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  ﻣﺎهﻴﺎن آﻴﻠﻜﺎ ﮔﻮﻧﻪ 3از  ﻋﺪد 003          در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻣـﲑ  هـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ از  ﻋﺪد از 05) ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﲨـﻊ ﺁوري (  ﻋﺪد از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪراﻧﺰﱄ در ﻏـﺮب 05ﺁﺑﺎد در ﺷﺮق  و 
 اﺳﺘﺨﺮاج  آﻠﺮوﻓﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎهﻲ – ﺑﺎ روش ﻓﻨﻞ AND. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﻳـﻚ ﺟﻔـﺖ ﭘﺮاﳝـﺮ از ﺗـﻮاﱄ RCPواآـﻨﺶ . ﺷـﺪ
  اﳒﺎم آﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ANDtm ﻣﻮﻟﻜﻮل pooL-D  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎي
.  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺪﺳـﺖ ﺁﻣـﺪ 5101 در آﻠﻴﻪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﺣﺪود RCPﺁن ﳏﺹﻮل 
 ﺁﻧﺰﱘ اﻧﺪوﻧﻮآﻠﺌﺎز اﺳـﺘﻔﺎدﻩ   91  از RCPﺟﻬﺖ هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﳏﺹﻮﻻت 
ﺰﳝﻲ ﺑﺮروي ژل ﭘﻠﻲ اآﺮﻳﻞ ﺁﻣﻴﺪ و رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي اﻟﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧ . ﺷﺪ
 هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ ﻣﺘﻔـﺎوت را در ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ از آﻴﻠﻜـﺎ 3 ﻧﻴﱰات ﻧﻘـﺮﻩ 
 21ﳘﭽـﻨﲔ اﻳـﻦ اﻟﮕﻮهـﺎ ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﺁﻧﭽـﻮي . ﻣﺎهﻴﺎن ﻧـﺸﺎن داد 
 هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ 9هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ وﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ وﭼـﺸﻢ درﺷـﺖ  هـﺮ ﻳـﻚ 
ر  د ﻣﻴﺎ ﻧﮕﲔ  ﻋـﺪدي ﺗﻨـﻮع هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙـﻬﺎ . ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
 و 0/437 ، 0/687 ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺁﻧﭽﻮي ، ﻣﻌﻤﻮﱄ وﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻩ  ﺑـﻮد 0/9700 و 0/9900   ، 0/2900  وﺗﻨـﻮع ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴـﺪهﺎ 0/624
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎ در ﺑﲔ ﲨﻌﻴﺘـﻬﺎ در آﻴﻠﻜـﺎي .اﺳﺖ 
  درﺹـﺪ 0/300  درﺹﺪ ودر آﻴﻠﻜﺎي ﭼـﺸﻢ درﺷـﺖ 0/10ﺁﻧﭽﻮي وﻣﻌﻤﻮﱄ 
ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺹﻠﻪ و ﺁﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺁﻣـﺎري دادﻩ هـﺎ،  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧ . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
  در ﺑﲔ ﲨﻌﻴـﺖ آﻴﻠﻜـﺎي ﺁﻧﭽـﻮي و ﻣﻌﻤـﻮﱄ ﺗﻔﺎوت  ﺑﲔ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ هﺎ 
ﺑﺮاي آﻴﻠﻜـﺎي ﭼـﺸﻢ درﺷـﺖ ﻣﻌﻨـﺎدار و  (p <0/10)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻩ  
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ کﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ( .  P> 0/10) .ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﻨﻄﻘﻪ ﻏـﺮب و ژﻧﺘﻴکﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در کﻴﻠکﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ و ﺁﻧﭽﻮي ﺑﲔ دو ﻣ 
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 آﺎهﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن در اآﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴـﺎ ﺳـﺒﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ آـﻪ   
ﺗﻮﺟﻪ ﳏﻘﻘﲔ زﻳﺎدي ﺑﻪ روﺷـﻬﺎي دﻗﻴـﻖ ﺑﻴﻮﻟـﻮژي از ﲨﻠـﻪ روﺷـﻬﺎي 
هـﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ . ﻣﻮﻟﻜﻮﱄ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺟﻠﺐ ﺷﻮد 
01 
ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻋﻢ از آﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻳـﺎ ﺧـﺎرج آﺮوﻣـﻮزوﻣﻲ در   
هﺎي داﺋﻤﻲ ﻗﺮار دارﻧـﺪ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﲑات و ﺟﻬﺶ 
، در هﻨﮕـﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از درون ﺳـﻠﻮل و ﻳـﺎ ﺑـﺮون از ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ 
.  ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ANDﳘﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي ﺳﺒﺐ ﺟﺎﲜﺎﻳﻲ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎي 
هـﺎ و ﻧﮋادهـﺎي هﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻳﺎ ﮔﻴﺎهﻲ، ﲨﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﳘﲔ دﻟﻴﻞ در ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﺮدد آﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺁﻧـﺎن از روي ﺹـﻔﺎت ﻇـﺎهﺮي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﳚﺎد ﻣﻲ 
از اﻳﻨـﺮو ﻋﻠـﻢ ژﻧﺘﻴـﻚ و . ﻣﺸﻜﻞ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ اﺳـﺖ 
 ﺑـﻪ اﺑـﺰاري ﻗﺎﺑـﻞ ANDﻴﻜﻲ و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮهﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهﺎي ژﻧﺘ 
اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ژﻧﺘﻴـﻚ ﲨﻌﻴـﺖ ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
 .ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
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آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮوهﻲ از ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ آـﻪ   
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﲔ اآﻮﻟﻮژﻳﻚ داراي ذﺧﺎﺋﺮ ﻏـﲏ ﺑـﻮدﻩ و 
 .دهﻨﺪ ﺧﺘﺹﺎص ﻣﻲﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﲞﻮد ا
 ﺗﻮﺳـﻂ آـﺸﻮر 0391ﺹﻴﺪ آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل   
ﺷﻮروي و ﳘﭽﻨﲔ ﺹﻴﺪ ﺁن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﺮاي اوﻟﲔ ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﺷـﺶ 
  در ﺑﻨـﺪر اﻧـﺰﱄ ﺁﻏـﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ 0531ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺹﻴﺎدي در ﺳـﺎل 
 (. 1831ﻓﻀﻠﻲ و ﳘﻜﺎران ،  )
% 19/18ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺹـﻴﺪ ﲡـﺎري ﺷـﺎﻣﻞ   
آﻴﻠﻜـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﱄ % 1/53آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و % 6/48آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي، 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟـﻮد، وزن (. (.1831ﻓﻀﻠﻲ و ﳘﻜﺎران، )اﺳﺖ 
 007 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮدﻩ کـﻪ 1/6زي ﺗﻮدﻩ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر 
 هﺰار ﺗـﻦ ﺑـﻪ کﻴﻠکـﺎي ﭼـﺸﻢ 006هﺰار ﺗﻦ ﺁن ﺑﻪ کﻴﻠکﺎي ﺁﻧﭽﻮي ، 
 ,.la te vonavI)  کﻴﻠکﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ ﺗﻌﻠـﻖ دارد  هﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ003درﺷﺖ و 
  (.0002
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﲑات زﻳﺴﺖ ﳏﻴﻄﻲ آﻪ  ﻃﻲ ﺳﺎﳍﺎي اﺧﲑ در ﺣﻮﺿﻪ   
 اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳـﺴﺖ  ، ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ 
ﳏﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﺛﲑ ﮔﺬاﺷﺘﻪ واﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺗﻐﻴﲑاﺗـﻲ در 
   . ﺗﺒﭗ ﺁﻧﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖژﻧﻮ
ﺑـﺮداري ﻣﺒـﺘﲏ ﺑـﺮ داﻧـﺶ و ز اﻳﻨﺮو اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﲠـﺮﻩ  ا
ﺗﺮ آﺮدن ﻣﺎهﻴﮕﲑي در درﻳـﺎي هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي هﺮ ﭼﻪ اﻗﺘﺹﺎدي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﳘﲔ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز اﺳـﺖ . ﺧﺰر، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮورت ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ اﺳﺖ 
آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژي، رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و 
 . دﲨﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﲑ
در اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ ذﺧـﺎﻳﺮ آﻴﻠﻜـﺎ ﻣﺎهﻴـﺎن ﺑـﻪ روش ﻣﻮﻟﻜـﻮﱄ و ﺑـﺎ 
ﻣـﻮرد  ﻣﻴﺘﻮکﻨـﺪري  AND ﻣﻮﻟﻜﻮل pooL-Dاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮاﱄ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
هـﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ وﺟﻮدژﻧﻮﺗﻴﭗ هﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت وﻳـﺎ ﲨﻌﻴـﺖ 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﱄ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
  ﺑـﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣﺘﻔﺎوت ﺿﺮورت اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﱵ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ 
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 ﺑﻮدﻩ و در eadiepulCآﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن از ﺧﺎﻧﻮادﻩ  ﺷﮓ ﻣﺎهﻴﺎن 
 allenoepulC(درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ازﺁن ﺷـﺎﻣﻞ آﻴﻠﻜـﺎي ﺁﻧﭽـﻮي 
 و )7781 ,relsseK immirg.C(، ﭼـﺸﻢ درﺷـﺖ )1491 ,vodivotevs simrofiluargne
ﭘﻮرﻏﻼم و ﳘﻜﺎران )ﳕﺎﻳﻨﺪ  زﻳﺴﺖ ﻣﻲ)4091 ,nidrob sirtnevirtluc.C(ﻣﻌﻤﻮﱄ 
 (. 5731، 
ﺗﺮاآﻢ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻓﺹﻮل ﳐﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ   
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﻖ ﻣﻄﻠـﻮب ﺹـﻴﺪ 
 ﻣﱰ و در ﻓﺹﻮل ﻣﻌﺘﺪل 55 ﺗﺎ 04 ﻣﱰ ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﻖ 08 ﺗﺎ 07
د اﺧﺘـﺹﺎص ﻣـﻲ دهـﺪ ، ﻋﻤـﻖ آﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﱰي از ﻃﻮل ﺳﺎل را ﲞﻮ 
 .  ﻣﱰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 07 اﱄ 06ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺹﻴﺪ 
 ﻣﻌﻤـﻮﱄ آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﳐﺘﺺ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﮔﻮﻧـﻪ 
آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن از ﲨﻠﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻳﻚ ﻧﮋاد از درﻳﺎي ﺳﻴﺎﻩ ﻣﻲ 
. ﳕﺎﻳﻨـﺪ اي زﻳـﺴﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ ﺑـﺹﻮرت ﮔﻠـﻪ ﭘﻼژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ 
 و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ 
 درﻳـــــ ــﺎي ﺧـــــ ــﺰر و ﺗﻐﺬﻳـــــ ــﻪ ﻣـــــ ــﻲ ﺑﺎﺷـــــ ــﺪ 
  . (2831 ، و ﳘﻜﺎران ﻓﻀﻠﻲ )
 :  آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي  -2-1
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ درﺹﺪ ذﺧﺎﻳﺮ آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر   
آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ هـﺎ از . را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺳـﺨﺖ ﻏﺬاي اﻳ % 07ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﱰي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ و 
 ﭘﻮﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــﺘﺎن 
ﲣﻢ رﻳﺰي اﻳـﻦ . و ﲣﻢ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﺪ ( آﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ) 
ﻣﺎهﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ از دهﻪ ﺳﻮم ﺧﺮداد ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺁﺑﺎن ﺑﻄﻮر دﺳـﺘﻪ ﲨﻌـﻲ 
 ﻣـﱰي و 002 ﺗـﺎ 05 در اﻋﻤـﺎق  و ( ﻣـﱰ 02 ﺗﺎ 01) در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺡﻲ 
 . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺹﻮرت ﻣﻲ ﮔـﲑد 42 ﺗﺎ 31دﻣﺎي 
ﳏﻠﻬﺎي اﺹﻠﻲ ﲣﻤﺮﻳﺰي ﺁﻧﭽﻮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮن ﻣﺮآﺰي درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
 . ( 5731ﭘﻮرﻏﻼم وﳘﻜﺎران ، .)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺣﺮآﺖ ﺁﻧﻬـﺎ ﳘـﺮاﻩ ﺑـﺎ 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در . ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت دوراﻧﻲ ﺑﻪ ﲰﺖ ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣـﺎهﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮآﺰي ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﺮاآﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﻨﺪ 
ﮔﺮم ﺷﺪن هﻮا در ﻓﺹﻞ ﲠﺎر ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن هـﻮا 
) در ﻓﺹﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﳕﺎﻳـﺪ 
آﻴﻠﻜـﺎي ﺁﻧﭽـﻮي در ﻃـﻮل ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ( . 5731ﭘﻮرﻏﻼم و ﳘﻜـﺎران ، 
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 :  آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ  -2-2
 ﻣﺮآـﺰي و ﻧﺎﺣﻴـﻪ آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ   
ﻲ ﺳـﻮاﺣﻞ ک ـدر ﻓﺹﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﺰدﻳ . ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ اﺳﺖ 
.  ﻣﺮآﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎ ﻣـﺸﺎهﺪﻩ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻧﺎﺣﻴﻪﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ 
 001ﺑﺮدﻩ و ﺣﱵ در اﻋﻤـﺎق  ﻣﱰي ﺑﺴﺮ 03 ﺗﺎ 6ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪﻩ در اﻋﻤﺎق 
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ درﺣﻮﺿـﻪ ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻣـﺴﺘﺎ . ﻣﱰي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
 ﳘﻜـﺎران ﭘـﻮرﻏﻼم و )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﺹﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد 
  (. 5731،
ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ از ﮔﻮﻧﻪ آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ درﻳﺎي ﺳـﻴﺎﻩ و   
ﮔﱰ و ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑـﺰر )ﺁزوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺎ آﻤﻲ ﺗﻔﺎوﲥﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي 
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ از . در ﺧﺰر ﴰﺎﱄ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ وﺟﻮد دارد ( ﻻﻏﺮﺗﺮ
ﺳﺎآﻨﲔ ﺁﲠﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻌﻠﺖ داﺷـﱳ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺁﲠـﺎي ﺷـﻮر و ﺷـﲑﻳﻦ درﻳـﺎي ﺧـﺰر زﻳـﺴﺖ ﳕﺎﻳـﺪ آـﻪ  ﻣﻲ
ﭘـﻮرﻏﻼم و )ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺁن ﺑـﺎ دو ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻋﻤﺪﻩ
 ﮔﻠﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑـﻮدﻩ آـﻪ در ﺧـﺰر 2اراي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ د (. 5731ﳘﻜﺎران، 
ﲣﻤﺮﻳﺰي آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ در ﻓﺹﻞ ﲠـﺎر . آﻨﻨﺪﺟﻨﻮﺑﻲ و ﴰﺎﱄ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﻣـﺎهﻲ در .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﱵ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 01-02و ﻣﻌﻤﻮٌﻻ در دﻣﺎي 
آﻴﻠﻜـﺎي . آﻨـﺪ ﻏﺎز ﻣـﻲ ﺁﻓﺹﻞ ﲠﺎر ﻗﺒﻞ از ﲣﻤﺮﻳﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد را 
ﻘـﺖ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑﻴـﺸﱰﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻣﻄﺎﺑ ،ﻣﻌﻤﻮﱄ در ﺑﲔ ﺳﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
اآﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر را از ﺧﻮد ﻧـﺸﺎن دادﻩ و ﺑﻌﺒـﺎرﺗﻲ آﻤﱰﻳـﻦ 
 ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁن وارد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
 : آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  -2-3
ﺹﻴﺪ آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴـﺸﱰ  در ﻣﺎهﻬـﺎي   
ﲣﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در ﲤـﺎم ﻓـﺹﻮل دﻳـﺪﻩ . ﺳﺮد ﺳﺎل اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ن در ﻓـــﺹﻞ زﻣـــﺴﺘﺎن اﺳـــﺖ  وﱄ ﲣﻤﺮﻳـــﺰي اﺹـــﻠﻲ ﺁﻩﺷـــﺪ
  ( . 1831ﻓﻀﻠﻲ و ﳘﻜﺎران ، ) 
در ﻓﺹﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏﺮﺑـﻲ ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي   
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ . ﲣﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﳘﻴﺖ ﺧﺎﺹﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ و در ، در ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﱪ ﲞﺎﻃﺮ ﺳﺮد ﺷﺪن ﺁب درﻳﺎ 
 ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﲣـﻢ  ژاﻧﻮﻳﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮﻗﻲ –ﻣﺎهﻬﺎي دﺳﺎﻣﱪ 
 . رﻳﺰي ﻣﻲ آﻨﻨﺪ 
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ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺹﻞ ﲠﺎر ﺑﻮدﻩ آـﻪ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ   
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﴰﺎﱄ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺹﻴﺪ ﺹـﻮرت 
ﻣﻲ ﮔﲑد و در ﻓﺹﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﺁب اﻳﻦ ﻣﺎهﻴـﺎن ﳎـﺪدا ﺑـﻪ 
 در واﻗﻊ ﻣﺴﲑ ﻣﻬﺎﺟﺮت و زﻧـﺪﮔﻲ اﻳـﻦ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
 .ﮔﻮﻧﻪ ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺁﲠﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮدﻩ و ﻏﺬاي اﺹﻠﻲ ﺁن را   
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و ﲣـﻢ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن 
ﲣﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﺪ 
 اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و از اواﺋﻞ دﳝﺎﻩ ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎﻩ 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 31 ﺗﺎ 6ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻋﻤﺎق زﻳﺎد و درﺟﻪ ﺣﺮارت 
آﻴﻠﻜﺎي .  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد 2اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در ﺳﻦ . ﺹﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد 
ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در ﻓﺹﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻗـﺴﻤﺖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
ﺑﻮدﻩ و ﮔﻠﻪ هﺎﻳﻲ هﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮآﺰي و در ﻻﻳﻪ هﺎي ﺁﺑﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﱵ ﮔﺮاد ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﻴﻤﻪ دوم 11ﺗﺎ  9ﺣﺮارت ﺑﲔ 
ﲨﻌﻴـﺖ ﻋﻤـﺪﻩ . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﳕﺎﻳـﺪ 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮآﺰي در ﻓﺹﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ 
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 و ztiroM و )6891( و ﳘﻜـﺎران esivAﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدي آـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ   
ﺑﭽﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ، ﭘﺎﻳـﻪ ( 7991 ,iealokliG inavzeR: ﺑﻨﻘﻞ از)ﳘﻜﺎران 
 ANDtm1ﻋﻠﻤﻲ ﳏﻜﻤﻲ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﱄ و ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ 
ﻨـﻮع ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ . در ﲨﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ 
هـﺎي هﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳـﻦ ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﺑـﺎ ﺁﻧـﺰﱘ درون و ﺑﲔ ﲨﻌﻴﺖ 
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ .  ﺷﺮوع ﺷﺪ 9791اﻧﺪوﻧﻮآﻠﺌﺎز ﳏﺪود آﻨﻨﺪﻩ از ﺳﺎل 
هـﺎي هﺎ در ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﲨﻌﻴﺖ ANDtmداران، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از  ﻣﻬﺮﻩ
ﻣﺎهﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻤﻲ ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻻت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻣـﺎهﻲ . )3991 ,reyeM( ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﺎپ ﻧﺸﺪﻩ اﺳـﺖ ANDtmﺗﻴﺪهﺎي ﻧﻮآﻠﺌﻮ
  اوﻟﲔ ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺎهﻲ ﺑـﻮد آـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ (llig eulB )surihcorcam simopeL(
 ,.la te esivA(ﻣﻴﺘﻮآﻨـﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺁن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪ   AND،  PLFRﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
آﻢ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﲨﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺎهﻴـﺎن  آﻢ. )4891
ﺁﻳـﺪ آـﻪ ﺑﻴـﺸﱰﻳﻦ ﻋﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﭼﻨﲔ ﺑﻨﻈﺮ ﻣـﻲ از اﻃﻼ . ﮔﺴﱰش ﻳﺎﻓﺖ 
 ,iealokliG  inavzeR(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﻣﺎهﻲ ﺁزاد ﺹـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
 .)7991
 روي ﮔﻮﻧﻪ هـﺎي ﻣﻬـﻢ ANDtmﳘﭽﻨﲔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ   
، ﻣﺎهﻴﺎن ﺗـﻦ اﻗﻴـﺎﻧﻮس )6891 ,.la te esivA(ﲡﺎري ﻣﺎر ﻣﺎهﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ 
 )9891 ,.la te htimS( و ﻣـﺎهﻲ آـﺪ )4891 ,.la te sevarG(ﺁﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ و ﺁرام 
ردﻩ ﺑﻨـﺪي ﺟـﺎﻧﻮران و ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن در . ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اوﻟﲔ . زﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺹﻮﺹﻴﺎت ﻇﺎهﺮي ﺑﻮد 
ﺑﻨﺪي آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺹﻔﺎت ﻇﺎهﺮي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻃﺒﻘﻪ
ارﺗﺒـﺎط ﻓﻴﻠـﻮژﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺣﻠﻘﻲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ، وﱄ اﺧﲑٌا 
ﺑـﺮاي . ﮔـﲑد ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوهﻬﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
 ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﻠـﻮژﻧﻲ ﺑـﺎرﺑﻮس ﻣﺎهﻴـﺎن را 0991 در ﺳﺎل oirdoaDﻣﺜﺎل 
 اوﻟـﲔ ( 4891) ﺎرا ن و ﳘﻜ ـnehC. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار دادﻩ اﺳـﺖ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺹﻔﺎت ﻇﺎهﺮي و ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ آﭙـﻮر ﻣﺎهﻴـﺎن 
، ﳎﺪدٌا اﻃﻼﻋﺎت (2991) nruboC و rednevaCدﻩ و ﺑﻌﺪٌا را ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﳕﻮ 
 را ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ ﳕﻮدﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن آﻪ nehC
. ﺗﺎ ﺁن زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد را ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﳕﻮدﻧـﺪ 
 از ( 7991) و ﳘﻜــــﺎران anomraC و ( 5991) و ﳘﻜــــﺎرانiberreB
هـﺎ و  و ﳐﺹﻮﺹٌﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﲨﻌﻴـﺖ هﺎ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت هﻴﱪﻳﺪهﺎ  ﺁﻟﻮزاﱘ
ﳘﭽـﻨﲔ ﺑـﺮاي . اﻧـﺪ ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ آـﺮدﻩ 
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  )nazuzrB ; 8991 ,.la te ayodraZ ;1991 ,sidimonocE ;3991 ,reyeM ;5991 ,arivlE(
ﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ و رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ا( 8991)  و ﳘﻜﺎران uodirismI  
  ﻳﻮﻧـــــــــــــــــــــﺎﻧﻲbuhCﻣـــــــــــــــــــــﺎهﻲ 
 PLFRرا ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧـﺎﻟﻴﺰ ( از ﺧﺎﻧﻮادﻩ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن  )
  ﻧﺎﺣﻴــﻪﺁﻧــﺎن ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎدﻩ از ﺗــﻮاﱄ. ﺑﺮرﺳــﻲ ﳕﻮدﻧــﺪ
 ﲨﻌﻴﺖ از 21 رواﺑﻂ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ b و ﺳﻴﺘﻮآﺮوم pooL-D  
  elahw kniMﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﲨﻌﻴﺖ .  را ﻣﺸﺨﺺ آﺮدﻧﺪbuhCﻣﺎهﻲ 
 ﻧﺎﺣﻴـﻪ  و PLFRدر ﴰﺎل ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
 .)7991 ,enetsap &  otoG( اﺳﺖ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪpooL-D
 amissidipas asolA اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎهﻲ( 0002) و ﳘﻜﺎران sretaW  
هـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﺎﺗﻠﻴﺖ  و ﻣـﺎآﺮو و ﻣـﻴﲏ ANDtmرا ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از  ( 2002)  و ﳘﻜﺎران  ssorGﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ . ﳕﻮدﻧﺪ
 ﻣﻴﺘﻮآﻨـﺪري ،  ژﻧـﻮم  6/5 -DN و 4/3-DN  وژﻧﻬﺎي PLFR – RCPﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
 oiprac sunirpyC (رواﺑﻂ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﲔ دو زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﱄ  
  را در اروﭘـﺎ وﺁﺳـﻴﺎي ﺷـﺮﻗﻲ ﻣـﻮرد  ) surettpotomeah . c .C , oiprac
 .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ورواﺑﻂ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ را ﺑـﲔ  ( 8991)   وﳘﻜﺎران  tnarG
 ﻣﺎهﻴـــــــــــــــــــــ ــﺎن ﺳـــــــــــــــــــــ ــﺎردﻳﻦ
  ژاﭘﻦ ، اﺳﱰاﻟﻴﺎ و ﺁﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﺎ روش  ) sponidras  diepulC ( 
  وﺗﻜــــــــــ ــﺜﲑ ﻧﺎﺣﻴــــــــــ ــﻪPLFRﺁﻧــــــــــ ــﺎﻟﻴﺰ 
 ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز 852ﲡﺰﻳﻪ ﲢﻠﻴﻞ .  اﳒﺎم داد b و ژن ﺳﻴﺘﻮآﺮوم  pooL-D 
 ﳕﻮﻧ ــﻪ از 47 ﻣﻴﺘﻮآﻨ ــﺪري در AND ﻣﻮﻟک ــﻮل bاز ژن ﺳ ــﻴﺘﻮآﺮوم 
ﺳﺎردﻳﻦ هﺎي اﺳﱰاﻟﻴﺎ ، ﺁﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ﺷـﻴﻠﻲ ، آﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴـﺎ و 
 . هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ را ﻧﺸﺎن داد42ژاﭘﻦ وﺟﻮد 
   asola asolA ﺧﺹﻮﺹـﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻣﺎهﻴـﺎن    (4002)  و ﳘﻜﺎران airaF 
 xallaf asolA  و 
را در ﻧـﻮاﺣﻲ از ﻣﺪﻳﱰاﻧـﻪ ودرﻳـﺎي    (   eadiepulCاز ﺧﺎﻧﻮادﻩ )
ﺳﻴﺎﻩ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار دادﻩ 



















 : ﻣﻮاد ﻣﺹﺮﰲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز-2-1
ﺑﺎ ( 1ATDE)Mm، (01 sirT )Mm، (001 Mm )lCaN ﺷﺎﻣﻞ ETS -1
 Hp= 8
  درﺹﺪ2 SDS )etafluS elycedoD muidoS( -2
 01lm/gm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ Kﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  -3
 Hp = 7/5-8ﻓﻨﻞ ﺑﺎ  -4
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 001 در 0/1g) درﺹ ــﺪ 0/1g ﺑ ــﺎ ﻧ ــﺴﺒﺖ eniloniuq yxordyH-8 -5
 ( ﻟﻴﱰ ﻓﻨﻞ ﻣﻴﻠﻲ
  ﻣﻮﻻر3 و ﻏﻠﻈﺖ Hp = 5/2اﺳﺘﺎت ﺳﺪﱘ ﺑﺎ  -6
  درﺹﺪ07اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻞ ﻣﻄﻠﻖ و  -7
 esaNRﺁﻧﺰﱘ  -8
 ﺁﮔﺎرز -9
و ( 098 )Mm، اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳـﻚ (098sirT)Mm: ﺷﺎﻣﻞ( 01 )*EBT -01
  Hp=8ﺑﺎ ( 52ATDE)Mm
ﮔﻠﻴ ــﺴﺮول : ﺷ ــﺎﻣﻞ (reffuB gnidaoL) ﺑ ــﺎﻓﺮ ﺳ ــﻨﮕﲔ آﻨﻨ ــﺪﻩ  -11
 ( درﺹﺪ1)ﺑﻠﻮ  و ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ( 01ATDE)Mm، %(05v/w)
 01lm/gmاﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  -21
  هﺪفAND -31
 2Mm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 1 PTNdﳐﻠﻮط  -41
 05Mm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 2lCgM -51
 RCP (01)*ﺑﺎﻓﺮ  -61
 esaremyloP AND paTﺁﻧﺰﱘ  -71
 O2Hd -81
 002-005loMnﭘﺮاﳝﺮ  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  -91
 AND reddaL pb 05ﻣﺎرآﺮ -02
 ( ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ)ﳕﻮﻧﻪ آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن  -12
 
 : دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ-2
 :دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 hcraeseRtebroC ﻣﺪل :2 ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳکﻠﺮدﺳﺘﮕﺎﻩ -
 hcet-vU : 3ژل داآﻴﻮﻣﻨﺘﻴﺸﻦ -
  ﻣﺪل اﺧﱰﻳﺎن  :ﱰوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدياﻟﻜ -
 ﻣﺪل ﭘﻮﻳﺎ ﭘﮋوهﺶ: اﻟﻜﱰوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ  -
 frodneppEﻣﺪل : ﱰﻳﻔﻮژ ﻣﻴکﺮوﺳﺎﻧ -
 LICEC ﻣﺪل :اﺳﭙﻜﱰوﻓﺘﻮﻣﱰ -
 ﺑﻦ ﻣﺎري -
 اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر -
 ﳘﺰن -
                                                 
 PTTd، (ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮي دزوآﺴﻲ ﮔﻮاﻧﻮزﻳﻦ )PTGd( ﻓﺴﻔﺎت دزوآﺴﻲ ﺁدﻧﻮزﻳﻦ ﺗﺮي )PTNd:  ﺷﺎﻣﻞPTNd 1
  (ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮي ﺱﻴﺘﻮزﻳﻦ دزوآﺴﻲ )PTCdو ( ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮي ﺗﻴﻤﻴﺪﻳﻦ دزوآﺴﻲ)
  relcyc lamrehT -2
   noitatnemucoD leG -2
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 : روﺷﻬﺎ-2-2
 : ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-2-1
ﳕﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﺷـﻨﺎور ﲢﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﮔـﻴﻼن و   
) ﻲ و ﻻﻣـﭗ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﺮﻗﻲ ﻟﻨﺠﻬﺎي ﺹﻴﺎدي ﳎﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرهﺎي ﻗﻴﻔ ـ
( 63˚/95́/76 ˝ و ﻋﺮض 35˚/41́/42˝ﳏﺪودﻩ  اﻣﲑ ﺁﺑﺎد ﺑﺎ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
 و ﻋـﺮض 94˚/23́/82˝ﳏﺪودﻩ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ) و ﻏﺮﺑﻲ 
 ﻋﻤـﻖ .ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر اﳒـﺎم ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ   (  73˚/63́/45˝
ﺘﻪ و ﻋﻤﻮﻣـٌﺎ ﺑﺮداري ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﳏﻞ ﺹﻴﺪ ﻟﻨﺠﻬـﺎي ﺹـﻴﺎدي داﺷ ـ ﳕﻮﻧﻪ
 003ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻴﺎن ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪﻩ .  ﻣﱰ ﻣﺘﻐﲑ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 05-08از
 ﻋـﺪد 05) ﻋﺪد 001ﻋﺪد ﺑﻮدﻩ آﻪ از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻌﺪاد 
 . ﺁوري ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﲨﻊ(  ﻋﺪد از ﻏﺮب05از ﺷﺮق و 
ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺲ از ﺹﻴﺪ در اﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺜﺒﻴـﺖ و ﺟﻬـﺖ   
ﻚ ﻣﻮﻟﻜـﻮﱄ ﭘﮋوهـﺸﻜﺪﻩ اآﻮﻟـﻮژي  ﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ژﻧﺘﻴ ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 .درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 
 
 :AND  اﺳﺘﺨﺮاج -2-2-2
 آﻠﺮوﻓـﺮم اﳒـﺎم – ﺑﺎ ﲠﻴﻨـﻪ آـﺮدن روش ﻓﻨـﻞ ANDاﺳﺘﺨﺮاج   
 ﮔﺮدﻳــــــــــــــــــــــــﺪﻩ اﺳــــــــــــــــــــــــﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم از 05-001در اﻳﻦ روش ﻣﻘﺪار  . )7991 ,nosgoP & nedloveF(
 005ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟـﻪ را درون ﻳـﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـﻮپ ﻗـﺮار دادﻩ  و ﻣﻘـﺪار 
 ﺑﻪ K ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﱰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 4 و SDS ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﱰ 03، ETSﻴﻜﺮوﻟﻴﱰ ﻣ
 .ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 ﻗـﺮار دادﻩ 05cْ ﺳﺎﻋﺖ در ﲪﺎم ﺁب ﮔـﺮم 3-4هﺎ ﲟﺪت ﭙﺲ ﳕﻮﻧﻪ ﺳ
 (.هﺎ ﲟﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﲟﺎﻧﺪ ﲠﱰ اﺳﺖ ﳕﻮﻧﻪ)ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  
 ﻓﻨـﻞ 005μ l ﻣﻘﺪار ،ﲞﻮﺑﻲ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻓﺖ 
 دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ 02-03 ﺳﭙﺲ ﲟﺪت ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ و 
 دﻗﻴﻘﻪ 5 ﲟﺪت 00031 mprهﺎ در ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﳕﻮﻧﻪ . دﲑﻗﺮار ﻣﻲ ﮔ 
 ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﱰﻳﻔﻮژ ﻻﻳﻪ روﻳﻲ را ﺑﺪﻗﺖ ﺟﺪا و ﺑﻪ  .ﺳﺎﻧﱰﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ 
 005 μ lﻣﻘـﺪار .  ﻣﻴﻠـﻲ ﻟـﻴﱰي دﻳﮕـﺮ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ 1/5ﻳﻚ ﻟﻮﻟـﻪ 
  دﻗﻴﻘـﻪ ﺳـﺎﻧﱰﻳﻔﻮژ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 5آﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﲟﺪت 
 ( .  00031 mpr ) 
02 
 04μ l ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﱰﻳﻔﻮژ  ﳎﺪدٌا ﻻﻳﻪ روﺋـﻲ را ﺟـﺪا و ﻣﻘـﺪار 
اﻟﻜﻞ ( 008μ lﺣﺪود ) ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻩ 2اﺳﺘﺎت ﺳﺪﱘ و ﺣﺪود 
 00031mpr دﻗﻴﻘـﻪ در 51هﺎ ﲟـﺪت ﺳﭙﺲ ﳕﻮﻧﻪ . ن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺁﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ 
 درﺟـﻪ 07ﺪﻩ را ﺑﺎ اﻟﻜﻞ رﺳﻮب ﺷﲑي رﻧﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷ . ﺳﺎﻧﱰﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺁب ﻣﻘﻄـﺮ اﺳـﱰﻳﻞ ﺑـﻪ ﺁن 05μ lﺷﺴﺘﺸﻮ  و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ آﺮدن ﻣﻘـﺪار 
 AND ﻗﺮار دادﻩ ﺗﺎ 73cْ دﻗﻴﻘﻪ در ﲪﺎم ﺁب ﮔﺮم 03-54اﺿﺎﻓﻪ و ﲟﺪت 
 .ﺣﻞ ﮔﺮدد
 اﺳ ــﺘﺨﺮاج ﺷ ــﺪﻩ از روش ANDﺟﻬ ــﺖ ﺑﺮرﺳ ــﻲ آﻤ ــﻲ و آﻴﻔ ــﻲ 
 درﺹـﺪ و رﻧـﮓ ﺁﻣﻴـﺰي 1 1اﺳﭙﻜﱰوﻓﺘﻮﻣﱰي و اﻟﻜﱰوﻓـﻮرز ژل ﺁﮔـﺎرز 
در روش . ﺘﻔﺎدﻩ ﺷـﺪ  اﺳ ـ05AND pbم ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺎرآﺮ ﺪﻳﻮﻴاﺗ
 ﻧـﺎﻧﻮﻣﱰ 082 و 062هﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج اﺳﭙﻜﱰوﻓﺘﻮﻣﱰي ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﳕﻮﻧﻪ 




 :RCP  اﳒﺎم واآﻨﺶ -2-2-3
 و RCP ﺟﻬﺖ اﳒﺎم ANDtm ﻣﻮﻟﻜﻮل pooL-Dدر اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺎﺣﻴﻪ   
 .اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ PLFRﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﻳـﻚ pooL-D ﺟﻬﺖ ازدﻳﺎد ﻧﺎﺣﻴﻪ RCPواآﻨﺶ   
 asolA( روي ﻣـﺎهﻲ 6991 و ﳘﻜـﺎران در ﺳـﺎل eeLﺟـﻒ ﭘﺮاﳝـﺮ آـﻪ 
 .  ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﺪ، اﳒﺎم ﮔﺮدﻳﺪ)sugnerahpoduesp
 :ﺗﻮاﱄ ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﭘﺮاﳝﺮهﺎ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ′3-CG CAC AGC GGT CTC TAA TCC - ′5 :drawroF remirP
 ′3-AT CAC ACA CCG ATC ACA TCG -  ′5 :esreveR remirP
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از اﻳـﻦ ﭘﺮاﳝﺮهـﺎ RCPﭘﻴﺶ ﺑـﻴﲏ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﳏـﺹﻮل 
 .ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ  5101ﺣﺪود
 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ PTNd،   ( 01 X  )RCP ﺑﺎﻓﺮ 5  lμ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از RCP 
 Mm ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 2lCgM  ، esaremylop AND qaT واﺣﺪ ﺁﻧـﺰﱘ 1، 2Mμ00
 هﺪف  و ﺁب ﻣﻘﻄـﺮ AND 001gn ﺗﺎ 05 ، 0/2 Mμﺮاﳝﺮ ،  از هﺮ ﭘ 2/5
 .   ﺑﺮﺳﺪ ، اﳒﺎم ﺷﺪ05 lμاي آﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﳏﻠﻮل ﺑﻪ  ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ
 : ﺑﱰﺗﻴﺐﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳکﻠﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ   
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   49ْc       ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲnoitarutaneD  : ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
  دﻗﻴﻘﻪ5ﲟﺪت   
  ﭼﺮﺧﻪ 1             
  دﻗﻴﻘﻪ1ﲟﺪت     49ْc     noitarutaneD  : ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
      gnilaennA    
                                                
    ﺛﺎﻧﻴﻪ03ﲟﺪت    25-45ْc
 
  دﻗﻴﻘﻪ1ﲟﺪت     27ْc      noisnetxE    
  ﭼﺮﺧﻪ03    
  دﻗﻴﻘﻪ5ﲟﺪت     27ْc      noisnetxE  : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
  ﭼﺮﺧﻪ1    
 05 AND pb ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣـﺎرآﺮ RCPآﻴﻔﻴﺖ و آﻤﻴﺖ ﳏﺹﻮل 
 درﺹـﺪ و رﻧـﮓ ﺁﻣﻴـﺰي 6 1اآﺮﻳﻞ ﺁﻣﻴﺪ و اﻟﻜﱰوﻓﻮرز ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ 
 .ات ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻧﻴﱰ
 
 
 (PLFRﺁﻧﺎﻟﻴﺰ  )RCP هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﳏﺹﻮل -2-2-4
، ﺣﺠـﻢ ﻣﺸﺨـﺹﻲ ANDtm ﻣﻮﻟﻜﻮل pooL-Dﺟﻬﺖ هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ   
 RCPاز ﳏـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـﺹﻮل 
 l ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﱰي رﳜﺘﻪ و ﻣﻘﺪار 005را در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ ( 5-01 μ l )
ﺿـﺎﻓﻪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ  ﺑﺎﻓﺮ ﺁﻧﺰﱘ ﺑـﻪ ﺁن ا 2μ l و 2 ﳏﺪودﮔﺮ  ﺁﻧﺰﱘ 1 μ
 2-3هـﺎ ﲟـﺪت ﻟﻮﻟـﻪ .  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﱰ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ 02 ﺑﻪ  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺣﺠﻢ O2Hd
 ﻗﺎﺑﻞ ذآﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 73ْcﺳﺎﻋﺖ در ﲪﺎم ﺁب ﮔﺮم 
 ﭘـﺲ از اﻳـﻦ ﻣـﺪت، (. اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ 06ْc از ﲪﺎم ﺁب ﮔﺮم IqaTﺁﻧﺰﱘ 
 ﳘـﺮاﻩ ، درﺹﺪ 6اآﺮﻳﻞ ﺁﻣﻴﺪ هﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ژل ﭘﻠﻲ آﻠﻴﻪ ﳕﻮﻧﻪ 
 RCP اﻟﻜﱰوﻓﻮرز و اﻟﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﳏﺹﻮﻻت 05 AND pb ﻣﺎرآﺮﺑﺎ
 . ﻧﺪﺑﺎ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﻧﻴﱰات ﻧﻘﺮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
 ,III aeM ,II edN ,I ncD  I ycAاﻧﺪوﻧﻮآﻠﺌﺎز  ﺁﻧﺰﱘ91از ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ  
 ,I ,qaT ,II apH ,I fniH ,IIedD ,I74 ocE ,II paH ,II obM ,I npD ،  ,III eaH ,I psM
 .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  II eaMو  I ahH و I62 wlA ,I ulA ,I obM
 ﺹـﻮرت narenuGاﻓـﺰار هﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﻧـﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﺁﻧﺰﱘ   
 . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎري-2-2-5
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ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ دادﻩ هﺎ و ﺁﻧﺎﻟﻴﺰهﺎي ﺁﻣﺎري ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از 
کـﺎي   ﺗـﺴﺖ ﳘﺠﻨﲔ اﳒﺎم  وenegpoP و paeR و nurenuGﻧﺮم اﻓﺰارهﺎي 
 .اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ( )9891 , neztneB & ffoR  اﺳکﻮﺋﺮ
ﭘﺲ ازاﲤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﲤﺎم ﳕﻮﻧﻪ هـﺎ و اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از 
ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي ﳏﺪودﮔﺮ ﳐﺘﻠﻒ ، اﻧﺪازﻩ ﺑﺎﻧﺪ هﺎي ﺑﺪﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺑـﺮ روي 
در ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺗﻌـﺪاد ﺣـﺮوف . ژﳍﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ هﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ 
ﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي ﳏﺪودﮔﺮي اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﳕﺎﻳﺶ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻣﺮﺑ 
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ آـﻪ . آﻪ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﭼﻨﺪ رﳜﱵ اﳚـﺎد آـﺮدﻩ اﻧـﺪ 
ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي ﳏﺪودﮔﺮ آﻪ اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪ رﳜﱵ اﳚﺎد ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻧﻮﺷـﱳ 
از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ هـﺮ ژﻧﻮﺗﻴـﭗ . هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﳕﻲ ﮔﲑﻧﺪ 
دﻩ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ  ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮاي هﺮ ﺁﻧﺰﱘ ﺑﺹﻮرت ﺹﻔﺮ و ﻳﻚ ﳕﺎﻳﺶ دا 
 . 
ﻗﺎﺑﻞ ذآﺮ اﺳﺖ آﻪ هﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از اﺛﺮ هﺮ ﺁﻧﺰﱘ 
ﻣﺜﻼ در . ﳏﺪودﮔﺮ ، ﻳﻚ ﻧﻮع ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺑﺮاي ﺁن ﳕﻮﻧﻪ ﳏﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
، ﺳﻪ ﻧﻮع اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﳐﺘﻠﻒ در ﳕﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﺎهﻲ  IahHﻣﻮرد ﺁﻧﺰﱘ 
آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ آﻪ هﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ژﻧﻮﺗﻴﭗ 
ﺑﺎ آﻨﺎر هﻢ . ﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺮف ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ
ﻗﺮار دادن ژﻧﻮﺗﻴﭗ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﳕﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد هﺮ ﻳﻚ از ﺁﻧﺰﱘ 
ﺟﻬﺖ ﲡﺰﻳﻪ .  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ 1هﺎ ، هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ
ﲢﻠﻴﻞ دادﻩ هﺎي ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ، ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﳐﺘﻠﻒ هﺮ ﺁﻧﺰﱘ در ﻣﻮرد 
 .  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ3 و 2  ،1هﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ﺑﺹﻮرت ﺟﺪاول 
 
آﺪ ﺑﻨﺪي ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي ﳏﺪودﮔﺮ در   : 1ﺟﺪول 
 ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي
   4 4 2   IIIeaH                  
 0011  A      
 1101  B      
 4 6 3     IahH
 100001  A      
 110010  B      
 101100  C      
 4 5 2   IIIeaM
 11110  A      
 10011  B      
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 4 4 2    IIedN
 1110  A      
 0011  B      
 5 7 3    IfniH
 1101100  A      
 1101001  B      
 0110110  C      
 
آﺪﺑﻨﺪي ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺰﱘ هﺎي ﳏﺪودﮔﺮ در  :  2ﺟﺪول 
 ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ
 6 4 2     IycA
 0101  A      
 1110  B      
 4 4 2   IIIeaH
 0101  A      
 1110  B      
 
 
 4 5 2     IpsM
 10011  A      
 11101  B      
 5 7 3   IIIeaM
 1111001  A      
 1110110  B      
 0001101  C      
 4 6 3    IIedN
 111010  A      
 010110  B      
 110001  C      
 
ﺪودﮔﺮ در آﺪﺑﻨﺪي ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي ﳏ : 3ﺟﺪول 
 ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ
 6 4 2     IycA
 0011  A      
 1101  B      
 4 5 2     IahH
 11110  A      
 01101  B      
 4 5 2   IIIeaM
 00111  A      
42 
 11011  B      
 4 5 2     IobM
 10001  A      































(  ﻋﺪد 001از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ )  ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎ 003 ﺗﻌﺪاد  
 ﻣﻮرد AND درﺹﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ، ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 69آﻪ در اﻟﻜﻞ 
 AND ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ pooL-Dﻧﺎﺣﻴﻪ .  ( 2ﺷﻜﻞ )اﺳﺘﻔﺎد ﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻃـﻮل ﻗﻄﻌـﻪ  ( . 3ﺷﻜﻞ)  ﺗﻜﺜﲑ ﻳﺎﻓﺖ RCPﻣﻴﺘﻮآﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ واآﻨﺶ 
 reddal pb 05ﺎدﻩ از ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻜﺜﲑ ﺷﺪﻩ در آﻠﻴﻪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
 از RCPﺟﻬﺖ هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﳏـﺹﻮل .  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﲣﻤﲔ زدﻩ ﺷﺪ 5101ﺣﺪود 
 و 4ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول .  ﺁﻧﺰﱘ ﳏﺪودﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ  91
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزهﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﺮاي هﺮ ﺁﻧﺰﱘ ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ در ﳎﻤﻮع 
  ﺑﻄﻮر  pooL-D ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻧﺎﺣﻴﻪ 5101   ﺟﻔﺖ ﺑﺎز از ﳎﻤﻮع 742 ﺗﻌﺪاد
  درﺹـﺪ از ﳏـﺹﻮل %42 ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ آـﻪ ﺣـﺪود 
 .  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدRCP
 
ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي ﳏﺪودﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ کﻴﻠکﺎ  : 4ﺟﺪول 





 ﺗﻌﺪاد ﳏﻞ ﻗﻄﻊ ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزهﺎي ﻣﻮرد
 ﺑﺮرﺳﻲ 
 5 1 6 I ycA 1
 21 3 4 III eaH 2
 8 2 4 I psM 3
 02 4 5 III eaM 4
 21 3 4 II edN 5
 01 2 5 I ncB 6
 5 1 5 I 62wlA 7
 8 2 4 I ulA 8
 21 3 4 I obM 9
 4 1 4 I qaT 01
 8 2 4 II apH 11
 02 4 5 I fniH 21
 52 5 5 I edD 31
 5 1 5 I 74ocE 41
 8 2 4 II paH 51
 21 3 4 II obM 61
62 
 8 2 4 I npD 71
 21 3 4 I ahH 81
 21 3 4 II eaM 91
 :  آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن -3-1
 ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳـﻪ 003  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ RCPﭘﺲ از هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﳏﺹﻮل   
 91  ﺁﻧـﺰﱘ از 01ﮔﻮﻧﻪ از آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي ،  ﻣﻌﻤﻮﱄ  وﭼﺸﻢ درﺷﺖ ، 
 ﺁﻧـــــــــــــــــــــﺰﱘ اﻧـــــــــــــــــــــﺪوﻧﻮآﻠﺌﺎز 
   )IycA, IIIeaH, IpsM, IIIeaM, IIedN, IncB, IobM, IIapH ,IahH, IIeaM(
 ﺗﺎ 4 ، اﺷکﺎل 5ﺟﺪول ) ن دادﻧﺪ  را ﻧﺸﺎ 1اﻟﮕﻮهﺎي ﺑﺎﻧﺪي ﭼﻨﺪ رﳜﱵ 
 اﻟﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ ،  6ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﺟﺪول ( . 31
   وﺑﺮاي دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﱄ A ﺑﺮاي آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي ژﻧﻮﺗﻴﭗ II edNﺁﻧﺰﱘ 
 II eaMو    IncBﺁﻧﺰﱘ هـﺎي .    را ﻧﺸﺎن دادBوﭼﺸﻢ درﺷﺖ ژﻧﻮﺗﻴﭗ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﭼـﺸﻢ درﺷـﺖ  وﺑـﺮاي  Aﺑﺮاي دوﮔﻮﻧﻪ ﺁﻧﭽﻮي وﻣﻌﻤﻮﱄ ژﻧﻮﺗﻴﭗ 
 .   را ﻧﺸﺎن دادCژﻧﻮﺗﻴﭗ 
 ﺳﺎﻳﺮ ﺁﻧﺰﱘ هﺎ ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اآﺮﻳـﻞ ﺁﻣﻴـﺪ ﺳـﻪ ژﻧﻮﺗﻴـﭗ   
  را ﺑـــــ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴـــــ ــﺐ ﺑـــــ ــﺮاي C وB وAﻣﺘﻔـــــ ــﺎوت 
اﻟﮕﻮهﺎي . ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺁﻧﭽﻮي ، ﻣﻌﻤﻮﱄ وﭼﺸﻢ درﺷﺖ  ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ 
 (هــﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝــﻲ ﳏــﺪود آﻨﻨــﺪﻩ ، ﺳــﻪ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴــﭗ ﻣﺘﻔــﺎوت 
 ﳕﻮﻧـﻪ از 003  را در  )CCCCCBCCCC ,BBBBABBBBB,BAAAAAAAAA
آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب وﺷﺮق ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻧـﺸﺎن 
 ﺗﻌﺪاد واﻧﺪازﻩ هﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﻧﺪهﺎي اﳚﺎد ﺷﺪﻩ 5ﺟﺪول . دادﻩ اﺳﺖ 
 واﻟﮕﻮهﺎي ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ را ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ RCPﺑﺮ اﺛﺮ هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﳏﺹﻮل 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﲡﺰﻳﻪ ﲢﻠﻴﻞ دادﻩ هﺎي ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻧـﺮم اﻓـﺰار . دهﺪ 
 وﺁﻧﭽﻮي 0/8711 ، ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺗکﺎﻣﻠﻲ ﺑﲔ آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﱄ paeR
  ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ 0/9531 وﻣﻌﻤـﻮﱄ ﺑـﺎ ﭼـﺸﻢ درﺷـﺖ 0/7151ﺑﺎ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ 
 .   (7ﺟﺪول  ) 
( ﻏـﺮب )  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﲠـﺎي ﺑﻨـﺪر اﻧـﺰﱄ 2ﺗﻨﻮع هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎ   
  ودر ﻣﻨﻄﻘــــــــــــﻪ ﺑﺎﺑﻠــــــــــــﺴﺮ و0/176 1 ± 0/4400
  ﺑﻮدﻩ ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨـﻮع 0/1176 ±  0/4400(  ﺷﺮق ) اﻣﲑ ﺁﺑﺎد  
ﻋـﻼوﻩ ﺑـﺮاﻳﻦ .  ﺑﻮدﻩ اﺳـﺖ 0/6090 در هﺮ دوﻣﻨﻄﻘﻪ 3ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎ
                                                 
  msihpromyloP  -1
  ytisrevid epytolpaH - 2
 ytisrevid editoelcuN - 3
72 
 
 ﻲﳝﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﺮ اﺛﺮ هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳚﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت ا  : 5ﺟﺪول 
 يﺎﻳ در ﻲﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻴﻠکﺎ ﻣﺎهﻴ در کيﺘﻮکﻨﺪرﻴ ﻣpooL-Dﻪ ﻴﻧﺎﺣ
 ﺧﺰر
 
ﭼﺸﻢ  ﻣﻌ ﺁﻧﭽﻮ درﺷﺖ ﻤﻮﱄ ي ﺁﻧﺰﱘ ردﻳﻒ
 00 008524/6 512/ 9  54/07   I ycA 1
  06/001/026  523/004531/1 092/ 25  5/094 III eaH 2
 57  05/004041/8 565/ 16  5/004 I psM 3
  02/032 005/541/07/001564/3 00/ 832  0/032/553/05 III eaM 4
  52/025/071 001  522/025/071/2 001/ 64  0/033/522 II edN 5
  00/516 004001/3 516/ 16  5/004 I ncB 6
 02 028002/8 002/ 02  0/028 I 62wlA 7
  06/003  065/003051/5 051/ 51  0/065/003 I ulA 8
  03/006  581/002/035581/2 001/ 32  0/533/054 I obM 9
 0 0655/69 55/9 55  /069 I qaT 01
 08  00/565531/8 05/4 04  0/516 II apH 11
 I fniH 21
/062/002/061/59
094/ 035  094/035 003
 I edD 31
/07 /072/03/04/525





                                                 
  ecnegrevideditoelcuN - 1
82 
  /051  0/051  078/051078 78 I 74ocE 41
  0/55/093 75 5  07/55/093  075/55/093 II paH 51
  /061/005  0/061/005001/063 001/63 001/063/061/005 II obM 61
  /512/035  5/035001 001/12 001/  512/035 I npD 71
05/082  /003/583  544/075  551/068 I ahH 81





               ﺁﻧﺰﱘ            II edN         III eaM              I psM                III eaH               I ycA
 :  6  ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮpooL – Dﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻲﳝ هﻀﻢ ﺁﻧﺰياﻟﮕﻮ هﺎ
  ﳏﺪود کﻨﻨﺪﻩيﻬﺎﳝ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﺰکﻴﻠکﺎ ﻣﺎهﻴﺎن
             
            
ژ B A A B C   B C A B A C B C A ﻧﻮﺗﻴ
ا               ﻟﮕﻮ ي
               هﻀﻢ
 ﻧﺰﳝﻲ              
              
ﺁ
               
               
               
               
               
               




                              ﺁﻧﺰﱘ        III eaM           I ahH             II apH               I obM               I ncB     
    
ژﻧﻮﺗﻴ   A B A B C A B C A B C A B 
اﻟﮕﻮي               
               هﻀﻢ
ﺁ ﻧﺰﳝﻲ              
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 ﺑﲔ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ هﺎ ي ﺣﺎﺹﻞ از هﻀﻢ ژﻧﺘﻴکﻲ    ﻓﺎﺹﻠﻪ  : 7ﺟﺪول 
آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از  ﻣﻴﺘﻮکﻨﺪري در pooL-Dﻧﺎﺣﻴﻪ  
 ﺁﻧﺰﱘ اﻧ01ﻂ ﺣﻮﺿﻪ  ﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر کﺌﺎز
 ﭗﻴهﺎﭘﻠﻮﺗBAAAAAAA BBBABBBBCCCCBCCC
 BAAAAAAAAA  0/000000 0/669040 0/132340
 BBBBABBBBB 0/387711 0/000000 0/218140














ﻠکﺎ ﻴ ﮔﻮﻧﻪ از ک3 ﲔ ﺑﻲکﻴﻪ ﻓﺎﺹﻠﻪ ژﻧﺘدﻧﺪوﮔﺮام ﻣﺮﺑﻮط ﺑ : 1ﺷکﻞ 
  1pop                  1
 2pop                  1













htgneL                 dna         neewteB
             87773.7                    1                      2
11991.42               
11991.42               


























































  ﺑﺮ روي ژل ﭘﻼ هﺎي آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎنﻧﻪ ﻮ  ﻧﻤRCPﻣﺤﺼﻮل :  3ﺷﻜﻞ 
 ﺱﺘﻮن –آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻝﻲ  : 4-6 ﺱﺘﻮن -آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي : 1-3 ﺱﺘﻮن - ﻣﺎرآﺮMﺘﻮن 
  آﻴﻠﻜﺎي چﺸﻢ درﺷﺖ : 7-8
 
 -اآﺮﻳﻞ ﺁﻣﻴﺪ



































































 در  III eaH ﻳﻢ ﺗﻮﺱﻂ ﺁﻧﺰL-D
 6-01 ﺱﺘﻮن- ﮔﻮﻧﻪ چﺸﻢ درﺷﺖ1-5 ﺱﺘﻮن - ﻣﺎرآﺮMﺱﺘﻮن :  





 - ﮔﻮﻧﻪ چﺸﻢ درﺷﺖ1-5ﺱ
   ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻧﭽﻮي 11-51ن
 1
 
 1 6 5
 در  آﻴﻠﻜﺎ IpsM  ﺗﻮﺱﻂ ﺁﻧﺰﻳﻢpooL-D ﻧﺎﺡﻴﻪ





1 6 5 1
00
pooاﻝﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺮﻳﻤﻲ  ﻧﺎﺡﻴﻪ  :  7ﻞﺷﻜ
 
 در  III eaM ﺗﻮﺱﻂ ﺁﻧﺰﻳﻢL-D
 7-11 ﺱﺘﻮن- ﮔﻮﻧﻪ چﺸﻢ درﺷﺖ1-6 ﺱﺘﻮن - ﻣﺎرآﺮMﺱﺘﻮن : ﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن 


























































































ﻮﻧﻪ چﺸ ﮔ1 -رآﺮ




 در  I ncBﺰﻳﻢ ﺗﻮﺱﻂ ﺁﻧpooL-Dاﻝﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺮﻳﻤﻲ  ﻧﺎﺡﻴﻪ :  9ﺷﻜﻞ 
 - ﮔﻮ چ درﺷﺖ1-5ﺱﺘﻮن Mﺱﺘﻮن ﻜﺎ
   ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻧﭽﻮي 11-51 ﺱﺘﻮن – ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝﻲ 6-01ﺱﺘﻮن


























 ﺗﻮﺱﻂ ooL-D ﺗﻮﺱﻂpooL-Dاﻝﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺮﻳﻤﻲ  ﻧﺎﺡﻴﻪ  :  11ﺷﻜﻞ
ﻮﻧﻪ   ﮔ1-5ﺱﺘﻮن -ﻣﺎرآﺮ
 ﮔﻮﻧﻪ 11-1ﺱ 5ﺘﻮن
  II apH ﺁﻧﺰﻳﻢ
 - ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﺖ1-5ن  ﻣﺎMﺱﺘﻮن ر  آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴ
 ﮔﻮﻧﻪ 11 –  ﻣﻌﻤﻮﻝﻲ 6-1ﺱ
 
1 016 5 1 M
چﺸﻢ در












































































 M 9 7 5 3 1  51  31  11  9  7  5  3  1pb
 
  I ahH ﺗﻮﺱﻂ ﺁﻧﺰﻳﻢpooL-Dﺎﺡﻴﻪ
  ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻧﺠﻮ1-5 ﺱﺘﻮن -
1
-ﯼ
درﺷﺖ   ﮔﻮﻧﻪ چﺸﻢ 11-5
  II eaM ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺗﻮﺱﻂpooL-Dاﻝﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺮﻳﻤﻲ  ﻧﺎﺡﻴﻪ  :  31ﺷﻜﻞ
 - ﮔﻮﻧﻪ چﺸﻢ درﺷﺖ1-5 ﺱﺘﻮن - ﻣﺎرآﺮMﺱﺘﻮن : ر  آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن 




















  003  052
  002



























 –ي ﺁﻧﭽﻮي  ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎ pooL-Dاﻝﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺮﻳﻤﻲ  ﻧﺎﺡﻴﻪ :  51ﺷﻜﻞ 
 III eaM ﺁﻧﺮﻳﻢ-8 ﺱﺘﻮن III eaHﺁﻧﺰﻳﻢ : - ﻣﺎرآﺮMﺘﻮن 




 ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎ pooL-D ﻪﻧﺎﺡﻴاﻝﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺮﻳﻤﻲ  ﻧﺎﺡﻴﻪ :  71ﺷﻜﻞ
 : 5-8 ﺱﺘﻮن IycAﺁﻧﺰﻳﻢ :1-4 ﺱﺘﻮن - ﻣﺎرآﺮM ﺱﺘﻮن –ﻲ  ﻣﻌﻤﻮﻝ




 ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎ ي ﻣﻌﻤﻮﻝﻲ pooL-D  ﻧﺎﺡﻴﻪﻪ
   IIedN ﺁﻧﺮﻳﻢ : 7-51 ﺱﺘﻮن IpsM
 – ﻣﺎه آﻴﻠﻜﺎ ي ﺁﻧﭽﻮي pooL-Dﻲ  ﻧﺎﺡﻴﻪ
ﺰﻳﻢ












































 9 7 5 3 1 M
 ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎ ي چﺸﻢ pooL-Dاﻝﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺮﻳﻤﻲ  ﻧﺎﺡﻴﻪ ژن :  91ﺷﻜﻞ 
ﺁﻧﺮﻳﻢ  : 9-51 ﺱﺘﻮن I obMﺁﻧﺰﻳﻢ :1-8 ﺱﺘﻮن - ﻣﺎرآﺮM ﺱﺘﻮن –درﺷﺖ 
   I ahH
 
 ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎ ي چﺸﻢ pooL-D ژن
 eaM ﺁﻧﺮﻳﻢ : 9-51 ﺱﺘﻮن I ycAﺁﻧﺰﻳﻢ
 






 ﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي آ-3-2
 ﳕﻮﻧـﻪ از 001     ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ RCPﭘﺲ از هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﳏـﺹﻮل 
 ) ﺁﻧﺰﱘ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ 91 ﺁﻧﺰﱘ از 6ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي ، 
  III eaH ,IIedN , IahH , IobM , lfniH , III aeM(
 ﺁﻧﺰﱘ ﻧﻴـﺰ اﻟﮕـﻮي ﺑﺎﻧـﺪي ﺗـﻚ 21اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﭼﻨﺪ رﳜﱵ  و   
 ,IIIeaM ,IIedN , IobMﺁﻧﺰﱘ هـﺎي  . (8 ﺟﺪول ) را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  1رﳜﱵ
 را ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اآﺮﻳـﻞ AوB  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت 2 هﺮ آﺪام IIIeaH
 را C وA,B  ﻧﻴﺰ ﺳﻪ ژﻧﻮﺗﻴـﭗ I ahH , I fniHﺁﻣﻴﺪ ﻧﺸﺎن دادﻩ و ﺁﻧﺰﱘ 
اﻟﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط  ( . 51 و 41ﺷﻜﻠﻬﺎي  ) ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
 را B وA  هـﺮدو ژﻧﻮﺗﻴـﭗ I obM، III eaM؛ III eaHﺑـﻪ ﺁﻧﺰﳝﻬـﺎي 
دردوﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﺮق وﻏـﺮب ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻧـﺸﺎن دادﻩ 
ﻄﻘـﻪ ﺷـﺮق ﻨ  ﻓﻘـﻂ درﻣ IIedN ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻧﺰﱘ Bدرﺹﻮرﺗﻴﻜﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ 
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ C و B و Aﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ هﺎي  . ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
در هـﺮ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﺸﺎهﺪﻩ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ  I ahH و  I fniHﺁﻧﺰﱘ هـﺎي 
 هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ ﻣﺘﻔـﺎوت را در 21ﺁﻧﺰﳝﻲ ﳏﺪود آﻨﻨﺪﻩ ، اﻟﮕﻮهﺎي هﻀﻢ .
 ﳕﻮﻧﻪ آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺁﲠـﺎي ﳏـﺪودﻩ 001
 ﺑﻨــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــﺪراﻧﺰﱄ 
( ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﺮﻗﻲ ) و ﳏﺪودﻩ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﲑﺁﺑـﺎد ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ) 
ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازﻩ هـﺎي هـﺮ ﻳـﻚ از  ( . 9ﺟﺪول ) ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ 
 ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ 9 در ﺟﺪول ﺑﺎﻧﺪهﺎي اﳚﺎد ﺷﺪﻩ در هﺮ ژﻧﻮﺗﻴﭗ 
 ﺑﻴـﺸﱰﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ AAAAAA هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ  ، 8ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول . 
  و  CAAAAAرا درهﺮدو ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ وهﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ هـﺎي (  درﺹﺪ 73)
ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ( درﺹﺪ1) ﺑﺎآﻤﱰﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ BAAAAA
 .اﺳﺖ 
 ،AAAABB ، ABABAAﻗﺎﺑﻞ ذآﺮاﺳـﺖ آـﻪ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ هـﺎي   
 ﻓﻘﻂ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق وهﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ هـﺎي  CAAAAA و  BAAAAA،AABAAB
 ﻓﻘﻂ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏـﺮب ﻣـﺸﺎهﺪﻩ ﺷـﺪﻩ AAACAA و  AAAAAB، ABAAAA
 .اﺳﺖ 
ﭘﺲ ازﲥﻴﻪ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ وﻧﻴﺰﳕﺎﻳﺶ ﺹﻔﺮوﻳﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 
اﻟﮕﻮهﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﺪي ﺑـﺮاي هﺮﺁﻧـﺰﱘ ﳏﺪودآﻨﻨـﺪﻩ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺪﺳـﺖ 
                                                 
  msihpromonoM -1
73 
 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﳕﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻪ ﺑﺎ ﺁزﻣﻮن ﻓـﻮق و 
ﻴﻪ ﺳﺎزي اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌـﲏ داري را ﺑـﲔ  ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺒ 0001ﺑﺎ 








                                                 





 اﻧﺪازﻩ ﻗﻄﻌﺎت اﳚﺎد ﺷﺪﻩ و اﻟﮕﻮي هﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ  : 8ﺟﺪول
 در IIeaH , IIteaM , IIedN , lobM , IahH , I fniH ﺑﺎ ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي poal-Dﻧﺎﺣﻴﻪ 
  درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ
 
             I fniH                   I ahH                 I obM            IIedN           III eaM       III eaH
 ﺁﻧﺰﱘ               
ژﻧﻮﺗﻴ A B A B A B A B A B C  A  B C
 ﻃﻮل 525 525  585  555  055 068    005 
 ﻗﻄﻌﻪ 094   083 064 064 054   005    553
 (pb)  033 553  033  533 533   064 003  003
   061 032  522  032    004 062 062 
    05 05    031  063  002  002
          551 551 551 061 061 061
             59 59 
 
 pooL-Dﻓﺮاواﻧﻲ و درﺹﺪ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  : 9ﺟﺪول 
 I ahH ، I obM ،  II edN ، III eaM ،   III eaHﺑﺎ ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي هﻀﻢ ﺷﺪﻩ 
 در آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر I fniHو 
 درﺹﺪردﻳﻒ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺗﻌﺪاد ﲨﻊ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب
 93 93 12 81 AAAAAA 1
 8 8 1 7 AAAABA 2
 02 02 21 8 AAABAA 3
 51 51 7 8 AABAAA 4
 3 3 3 0 ABAAAA 5
 2 2 0 2 ABABAA 6
 4 4 4 0 AAAAAB 7
 3 3 0 3 AAAABB 8
 2 2 0 2 AABAAB 9
 1 1 0 1 BAAAAA 01
 2 2 2 0 AAACAA 11
93 
 40
12 AAAAAC 1 0 1 1 
13 ﻊﲨ50 50 100 100 
14 
 
 در ﲨﻌﻴﺖ آﻴﻠﻜﺎي  pooL-D ﺣﺎﺹﻞ از هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﲔ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ :  01ﺟﺪول 
ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﳓﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﺋﲔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺹﻠﻪ )  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺁﻧﭽﻮي
 ( .ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 
 



































 : آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ   -3-3
   ﺁﻧـﺰﱘ ﻣﻮرداﺳـﺘﻔﺎدﻩ  91ﺁﻧـﺰﱘ از  5ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ   
ﺁﻧـﺰﱘ دﻳﮕـﺮ 31اﻟﮕﻮهـﺎي ﭼﻨـﺪرﳜﱵ و   (IycA, IIIeaH, IpsM, IIIeaM, IIedN
 IpsMﻧﺰﳝﻬـﺎي ﺁ ( 11ﺟﺪول  )ﻧﺪي ﺗﻚ رﳜﱵ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪاﻟﮕﻮهﺎي ﺑﺎ
 IIedN  و IIIeaM وﺁﻧﺰﳝﻬـﺎي B وA  ژﻧﻮﺗﻴـﭗ 2هﺮ آـﺪام   IycA, IIIeaH,
 . را ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اآﺮﻳﻠـﻲ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ C و B A,ﻧﻴﺰ ﺳﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ 
 III eaH ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺁﻧﺰﳝﻬـﺎي B وAژﻧﻮﺗﻴﭗ هﺎي  ( .  71 و 61 ﺷﻜﻞ)
  درهﺮدوﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺷﺮق وﻏﺮب ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي IIedNو IIIeaM ، IpsM،
 II edN وIII eaM  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺁﻧﺰﳝﻬـﺎي Cژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺧﺰر 
 ﻓﻘﻂ درﻣﻨﻄﻘـﻪ I ycA ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻧﺰﱘ  Bژﻧﻮﺗﻴﭗ و ﻘﻂ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻓ
 .ﻩ اﺳﺖﻏﺮب دﻳﺪﻩ ﺷﺪ
هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ ﻣﺘﻔـﺎوت را در 9اﻟﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﳏـﺪود آﻨﻨـﺪﻩ، 
ﻪ ﻋﺪد آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﲠﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﺮﻗﻲ وﻏﺮﺑـﻲ ﺣﻮﺿ ـ001
24 
 ﻧـﺸﺎن دادﻩ آـﻪ ﺗﻨـﻮع paeRﳏﺎﺳﺒﺎت ﺁﻣﺎري اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
 و در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 0/1517± 0/2640هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎ در ﺁﲠﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ 
ﺎ  ﺑﻮدﻩ و ﺗﻨﻮع ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي داﺧـﻞ ﲨﻌﻴﺘـﻬ 0/7257±0/70740اﻣﲑ ﺁﺑﺎد 
ﳘﭽـﻨﲔ ﻣﻴـﺎﻧﮕﲔ ﺗﻨـﻮع هـﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ و .   ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ0/5010 و 0/1900
ﺑﱰﺗﻴـﺐ در دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب و ﺷـﺮق ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي در داﺧـﻞ ﲨﻌﻴﺘـﻬﺎ 
ﻋـﻼوﻩ ﺑـﺮ اﻳـﻦ .  ﺑﻮدﻩ اﺳـﺖ 0/708900 ± 0/50000 و 0/93370 ± 0/53000
 و اﺧﺘﻼف ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴـﺪهﺎ در ﺑـﲔ 0/9900ﺗﻨﻮع ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﲔ ﲨﻌﻴﺘﻬﺎ 
 ﳘﭽﻨﲔ اﺧﺘﻼف ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﲨﻌﻴﺘـﻬﺎ ﺑـﲔ .رﺹﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  د 0/10ﲨﻌﻴﺘﻬﺎ 
ﻋـﻼوﻩ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﲔ ﺗﻨـﻮع . ﺑـﻮد 0/10ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ 
 وﺗﻨـ ــﻮع 0/9337 ±0/3000هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎدردوﻣﻨﻄﻘـ ــﻪ ﳕﻮﻧـ ــﻪ ﺑـ ــﺮداري 
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﺳـﺮﻳﻬﺎي هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ .  ﺑﻮد 0/8900±0/0000ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪي    
اﳒـﺎم ﺷـﺪﻩ  2χ noitalumis olrac-etnoMﳕﻮﻧـﻪ هﺎﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﺗـﺴﺖ
  ANDtmوﺁﻧﺎﻟﻴﺰ دادﻩ هﺎي ﻓـﻮق ﻧـﺸﺎن دادآـﻪ ﺗﻜـﺮار هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙـﻬﺎي 
  (.p <0/10)دردوﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﲏ داري دارﻧﺪ
اﻧﺪازﻩ  ﻗﻄﻌﺎت اﳚﺎد ﺷﺪﻩ و اﻟﮕﻮ  هﻀﻢ ﺁﻧﺮﳝﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ :  11ﺟﺪول
در ﻣﺎهﻲ  IIedN, IIIeaM ,IpsM  IIIeaH , IycA ﺑﺎ ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي pooL-D ﻧﺎﺣﻴﻪ
 آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
            IIedN                    IIIeaM                  IpsM            IIIeaH             IycA
ژﻧﻮﺗ A B A B A B A B C A B C 
 ﻃﻮل 008   007 075 075 005  005   557
ﻗﻄﻌ  006 004  004   063  035 035 
34 
(pb) 512 512 523 523  062  023 023  033 
   002 092   041 002  002 022  
      05 05 531 531  071 071 071
        001 001  001  001











 pooL-D ﻧﺎﺣﻴﻪﻓﺮاواﻧﻲ و درﺹﺪ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ :  21ﺟﺪول 
 در آﻴﻠﻜﺎي I ycA ,III eaH ,I psM ,III eaM ,II edNهﻀﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي 
 ﻣﻌﻤﻮﱄ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 
 ﺗﻌﺪادهﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ
 ﻏﺮب ﺷﺮقﻣﻨﻄﻘﻪ   ﻣﻨﻄﻘﻪ  ردﻳﻒ ﲨﻊ
 درﺹﺪ
 54 54 22 32 AAAAA 1
 8 8 7 1 BAAAA 2
 12 12 9 21 ABAAA 3
 21 21 5 7 AABAA 4
 3 3 0 3 AAABA 5
 4 4 0 4 AAAAB 6
 2 2 2 0 ABABA 7
 3 3 3 0 ACAAA 8
 2 2 2 0 CAAAA 9
 001 001 05 05 ﲨﻊ 
 
ﺣﺎﺹﻞ از هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ    ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﲔ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ :31 ﺟﺪول
ﻣﺜﻠﺚ )در ﲨﻌﻴﺖ آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر pooL-D ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺗکﺎﻣﻠﻲ و ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﺋﻴﲏ اﳓﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ 
 (ﺑﺎﺷﺪ



































































































































































 : آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ -3-4
 ﺣﺎﺹـﻞ از RCPﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﳕﻮﻧـﻪ هـﺎي ﲨـﻊ ﺁوري ﺷﺪﻩ،ﳏـﺹﻮﻻت  
 ﺁﻧﺰﳝﻬـﺎي ﳏـﺪود   ﻣﻴﺘﻮآﻨـﺪرﻳﺎﻳﻲ  ﺗﻮﺳـﻂAND ،pooL-Dﺗﻜﺜﲑﻧﺎﺣﻴـﻪ 
54 
 001هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ ﻣﺘﻔـﺎوت رادر 9 آﻨﻨـﺪﻩ،  اﻟﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﳏﺪود 
ﳕﻮﻧﻪ آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﲠـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب وﺷـﺮق ﺣﻮﺿـﻪ 
 ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ AAAAهﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ  (.51ﺟﺪول )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
( درﺹـﺪ1) آﻤﱰﻳـﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ BBAAوهﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ ( درﺹـﺪ67)ﻓﺮاواﻧـﻲ
ﻂ  ﻓﻘ ـABAB و BABAﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ هـﺎي  . راداﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻓﻘـﻂ درﻣﻨﻄﻘـﻪ BBAA و AABBو AAABدرﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق وهﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ هـﺎي 
ﺳﺎﻳﺮ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ هﺎ درهـﺮدو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب وﺷـﺮق . ﻏﺮب ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ 
 .دﻳﺪﻩ ﺷﺪ
 ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﲔ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙـﻬﺎي ﳐﺘﻠـﻒ واﳓـﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد   
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺎﺹـﻠﻪ . ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ 61هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎ در ﺟﺪول 
وﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ( 0/5750 )AAAB ﺑﺎ BABAﭗ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﲔ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ( 0/1900  )ABAB  ﺑﺎ BBAAﺑﲔ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ 
 اﳒـــــــــــــــ ـﺎم ﺷـــــــــــــــ ـﺪﻩ ﺑـــــــــــــــ ـﺎ 
 ± 0/6580 ﺗﻨﻮع هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨـﺪر اﻧـﺰﱄ paeR ﻧﺮم اﻓﺰار 
 ﺑـﻮدﻩ 0/8894 ±0/1280 ودر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﲠﺎي اﻣـﲑ ﺁﺑـﺎدو ﺑﺎﺑﻠـﺴﺮ 0/7353
 ﺑـﻮدﻩ 0/1900 و 0/7600در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ وﺗﻨﻮع ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 
 . اﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻨﻮع هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎ وﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎ ﺑﲔ ﳕﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادﻩ آﻪ .    ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 0/9700±0/0000 و 0/3624 ±0/3500
.  درﺹـﺪﺑﻮدﻩ اﺳـﺖ 0/300اﺧﺘﻼف ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﲔ ﲨﻌﻴﺘﻬﺎ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻠﻮﺗﻴﭗ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﺗـﺴﺖ آـﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮرﺳﻲ هﺎﭘ 
اﳒﺎم ﺷﺪﻩ و  ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﻣﺎري دادﻩ هﺎي ﻓﻮق ﻧـﺸﺎن داد  ( 2χ)اﺳﻜﻮﺋﺮ 
 در دوﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﲏ ANDtmآﻪ ﺗﻜﺮار هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎي 
 (.P>0/10.) داري ﻧﺪارد
64 
اﻧﺪازﻩ  ﻗﻄﻌﺎت اﳚﺎد ﺷﺪﻩ و اﻟﮕﻮي  هﻀﻢ ﺁﻧﺮﳝﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  :   41ﺟﺪول
ﻬﺎي اﻧﺪو ﻧﻮآﻠﺌﺎز در ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺣﻮﺿﻪ  ﺑﺎ ﺁﻧﺰﳝpooL-D
 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
      I ahH           I obM          III eaM           IycA
ژﻧﻮﺗ A B A B A B AycA
 ﻃﻮل 006 006 064 064 006   534
ﻗﻄﻌ 024  023 023  004 583 
(pb)  512 532  032 032 003 003
   002  531  002 082 082




-D ﻓﺮاواﻧﻲ ودرﺹﺪ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  : 51ﺟﺪول 
  در آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ IycA, IIIeaM, IobM, IahH هﻀﻢ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي pooL
 درﺷﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
 درﺹﺪردﻳﻒ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴ ﺗﻌﺪاد ﲨﻊ
     ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘــ ــﻪ
 57 57 04 53 AAAA 1
 6 6 1 5 AABA 2
 6 6 2 4 ABAA 3
 4 4 2 2 BAAA 4
 2 2 0 2 BABA 5
 1 1 1 0 BBAA 6
 2 2 0 2 ABAB 7
 2 2 2 0 AABB 8
 2 2 2 0 AAAB 9





ﺣﺎﺹﻞ از هﻀﻢ ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﲔ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﳐﺘﻠﻒ   : 61ﺟﺪول 
ﻢ درﺷﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي در ﲨﻌﻴﺖ آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸ  pooL-Dﺁﻧﺰﳝﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 (ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﳓﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺧﺰر 
 



















































































































































































































   :ي ﲝﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﲑ
ﺁﮔﺎهﻲ از ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮارﺛﻲ وﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﲔ اﻓﺮاد ﻳﻜـﻲ   
ﺗﻨـﻮع . از اهﺪاف ارزﴰﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ واﺹـﻼح ﻧـﮋاد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺗﻨـﻮع درون ﻧـﮋادي . ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ درون ﻧﮋادي وﺑﲔ ﻧﮋادي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ورود ﺗﻨﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻬﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑـﻮدﻩ اﻣـﺎ ﺗﻨ ـ
هﺮ ﻧﮋاد ﺣﺎﺹﻞ .ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﲔ ﻧﮋادي را ﺑﻪ راﺣﱵ ﳕﻲ ﺗﻮان ﺑﺎزﺳﺎزي ﳕﻮد 
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎي ﺟﻬﺶ، راﻧﺶ ﻣﻮﻟﻜﻮﱄ ، ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺳﺎزﮔﺎري ﳎﺰاﻳﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻃﻲ 
ﻓﺸﺎر اﻧﺘﺨﺎب در ﻃﻲ اﻳﻦ زﻣـﺎن ﲢـﺖ .ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ 
ﺗﺎﺛﲑ ﺁب وهﻮا ،اﻧﮕﻠﻬﺎو ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻣﻌﻴﺎرهـﺎي وﺿـﻊ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ هـﺮ ﻧـﮋاد ﳎﻤﻮﻋـﻪ . ي اﻧﺴﺎن ﺗﻐﻴﲑ آﺮدﻩ اﺳـﺖ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮ 
 ,rekraB) ن ﻧﮋاد را ﻣﻲ ﺳﺎزدﺁﻣﻨﺡﺹﺮ ﺑﻔﺮدي از ژﻧﻬﺎ اﺳﺖ آﻪ ﳐﺰن ژﻧﻲ 
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﲤﺎم اﻧﻮاع ﺹـﻔﺎت را ﺑﻄـﻮر ﻳﻜـﺴﺎن ﲢـﺖ  (. 4991
ﺗﻜﺎﻣﻞ رﳜﱵ واآﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮات . ﺗﺎﺛﲑ ﻗﺮار ﳕﻲ دهﻨﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﻮﻟﻜـﻮﱄ دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻧـﺸﻮﻧﺪ ﳏﻴﻄﻲ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻣ 
ﻣﻮﻟﻜﻮﱄ و رﳜﱵ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳـﺖ آـﻪ ﺗﻨـﻮع ﻣﻮﻟﻜـﻮﱄ ﺑـﲔ 
ﺗﺎآﺴﻮﻧﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ هﻢ وواﺑﺴﺘﻪ ، ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻋﺎت رﳜـﱵ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ 
 . ﻧﺪارد 
                                     )3991, notlwonK ;9991,.la te lladnarC ;4002 iL & gnaW(
ﺘﻔﺎدﻩ ﺗﻮام از دادﻩ هﺎي رﳜﱵ و دادﻩ هﺎي ژﻧﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﺳ  
ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺡ ﻓﺮاﻳﻨﺪهﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ راﻧـﺶ ژﻧـﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ 
در ﺳﺎﳍﺎي اﺧﲑ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺎآﺴﻮﻧﻬﺎي ﻣﻌﻤـﻮﱄ  (. 0002 ,sivA)ﻗﺮار ﮔﲑد 
و ﺗﺎآﺴﻮﻧﻬﺎي داراي اﳘﻴﺖ اﻗﺘﺹﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻤﭙﻠﻜﺴﻲ از ﮔﻮﻧﻪ هـﺎي 
روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﱄ   (. 3991 ,notlwonK) ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ
و ﺑﻴـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﺴﺌﻮل ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺑـﺴﻴﺎري از اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻼت 
ﺗﺎآﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ، زﻳﺮا اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ هـﺎ 
 ﻲﺎر ﻣـﺸکﻞ ﻣ ـﻴﺎ ﺑـﺴ ﻳ ـﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارك رﳜﱵ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮدﻩ و 
  (4002 ,.la te niL ; 3991,ztloF & revraS . )ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ داﺧﻞ ﻳﻚ ﻧﮋاد ﺑﺮاي ﺁﻳﻨﺪﻩ ﲡﺎري ﻣﻬﻢ ﺧﻮاهﺪ   
از دﺳﺖ رﻓﱳ ﺗﻐﻴﲑات داﺧﻞ ﻳﻚ ﻧﮋادي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻓـﺸﺎر . ﺑﻮد
ﳘﺨﻮﻧﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ آﺎهﺶ ﳏﺴﻮس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺹـﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ و ﳘﭽـﻨﲔ 
 , la te  ttolB. )اﻓﺰاﻳﺶ وﻗﻮع ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺎهﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺧﺎص ﮔـﺮدد 
  (9991
ﺹﻴﺎت ﻇﺎهﺮي ﺿﺮورﺗﺎ ﻳﻚ راهﻨﻤﺎي ﺧﻮب ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻐـﻴﲑات ﺧﺹﻮ  
اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﻧﮋاد ﻳﺎ ﲨﻌﻴﺖ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎهﺮ ﺷﺒﻴﻪ . ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
05 
 ﻣﻴﺘﻮآﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ را آـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ AND
اﺹـﻮﻻ . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎب از اﺟﺰاء ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ را در ﺧـﻮد ﻧﮕـﻪ دارد 
اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﲔ ﲨﻌﻴﺘﻬﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﲨﻊ ﺷﺪن و اﻧﺒﻮﻩ ﺷﺪن اﻓﺮاد در 
  (.6891 ,noslliw & netsnellyG) ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻔﺎوﲥﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ را آﻪ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﲔ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻲ ﻣAND tm ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺎ ﲨﻌﻴﺘﻬﺎي درون ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، را ﺁﺷﻜﺎر ﺳـﺎزد  ﻳهﺎ 
 ي ردﻩ ﺑﻨـﺪ ي ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺗﻨﺎﻗﺺ هﺎ يﻦ از ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا ﻳو ﺑﻨﺎﺑﺮا 
هﺮ ﭼﻨﺪ  (. 1002 , egN & reyugN ; 0002 , esivA) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻳﺁﺑﺰ
  ﺗـﻮاﱄ ﻲﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از روش ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋ   ﻣﻮﻟکﻮﱄ يﻮﻟﻮژﻴ ﺑ يﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻴﭘ
 از ﻣـﺸکﻼت يﺎرﻴ را ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺑـﺴ ﲔ ﳏﻘﻘ ﻲ ، ﺗﻮاﻧﺎﺋ AND يﺪهﺎﻴﻧﻮکﻠﺌﻮﺗ
ﻦ روش ﺑﺎ ﺹـﺮف زﻣـﺎن و ﻳ ا  ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮﻃﺮف ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ، وﱄ يردﻩ ﺑﻨﺪ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﲡﺰﻳـﻪ ﲢﻠﻴـﻞ PLFRﻞ ﻴﻪ ﲢﻠ ﻳﲡﺰ.  ﺷﻮد ﻲ اﳒﺎم ﻣ ﻲﻨﻪ ﺑﺎﻻﺋ ﻳهﺰ
ﺎت ﻴﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺧـﺹﻮﺹ  ﺗـﺮو دﻗـﻴﻘﱰ از داوري  يﺎر اﻗﺘـﺹﺎد ﻴ ﺑﺴ AND
  .  ( 2002 ,.la te niL) ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 pooL -Dدرﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮآﻴﺐ ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪهﺎي ﻧﺎﺣﻴـﻪ   
در اﻳـﻦ  . در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 درﺹـﺪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ 42  ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪآﻪ ﺣـﺪود  742ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
. ﻴﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ راﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘ 
 ﮔﻮﻧـﻪ 3 در ﻣـﻮرد ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺹﻠﻪ از هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ ﳏﺹﻮﻻت 
.  هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮدﻳـﺪ 3آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﳘﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﳚﺎد 
 هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ، 21اﻟﮕﻮهﺎي هﻀﻢ ﺁﻧﺰﳝﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﲨﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻧﭽﻮي ، 
 9ﭼـﺸﻢ درﺷـﺖ ﻧﻴـﺰ  هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ ودر آﻴﻠﻜـﺎي 9در آﻴﻠﻜـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﱄ 
 . هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ را ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ 
ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ وﻧـﻮع هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ   
هﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ووﺟﻮد هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
 ده ــﺪ آ ــﻪ ﺗﻨ ــﻮع در ژﻧ ــﻮم ﻣﻴﺘﻮآﻨ ــﺪري آﻴﻠﻜ ــﺎ ﻣﺎهﻴ ــﺎن وﺟ ــﻮد 
 هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙـﻬﺎي ﺪ آﻪ در ﺑﲔ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ده    51 و 21 ، 9ﺟﺪاول.  دارد 
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در ﳎﻤﻮع ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻟﮕﻮي ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ وهﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠـﻒ   
ﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﲢﺖ ﺗﺎﺛﲑ ﻋ 
ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ واآﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻮدﻩ  آﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻐﻴﲑات ﺗﻨﻮع ﻧﮋادي در 
ﲨﻌﻴﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﲢـﺖ ﺗـﺎﺛﲑ ﻗـﺮار دادﻩ وﻧﮋادهـﺎي ﺣـﺴﺎس ﺑـﻪ 
ﺗﺎکﻨﻮن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﮔـﺴﱰدﻩ اي در . ﺗﻐﻴﲑات اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺑﲔ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﲨﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎهﻴـﺎن 
 . ﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺹﻮرت ﮔﺮ
 ﲨﻌﻴـﺖ 4ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣـﺸﺎﲠﻲ را ﺑـﺮ روي   ( 0002) وﳘﻜﺎران  sretaW  
 ﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎهﻲ 
    uosduH و  yeknumaP ،  semaJ  در رودﺧﺎﻧـﻪ هـﺎي  amissiloipas   asolA 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ورودﺧﺎﻧﻪ آﻠﻤﺒﻴﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺁرام 
 رﺑﺮاﺳ ــﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت اﳒ ــﺎم ﺷ ــﺪﻩ ، ﺗﻨ ــﻮع ژﻧ ــﻲ د . اﳒ ــﺎم دادﻧ ــﺪ
، % 46 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   uosduH و  yeknumaP ،  semaJ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي    
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ % 63ودر رودﺧﺎﻧﻪ  آﻠﻤﺒﻴﺎ % 67و %  18
آﻤﱰ از ﺳـﻪ % 35ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع در رودﺧﺎﻧﻪ آﻠﻤﺒﻴﺎ 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﺧـﺘﻼف ، ﻋـﺪم وﺟـﻮد . رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ آﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﺎ هـﺮ ﻳـﻚ از ﲨﻌﻴـﺖ هـﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ژﻧﻲ در ﲨ 
ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑـﻮدﻩ وﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ ، ﲨﻌﻴـﺖ ﻣﺎهﻴـﺎن ﻣـﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳـﺎدي ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ از ﲨﻌﻴـﺖ هـﺎي 
 . ﺳﺎﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ورواﺑﻂ ﻓـﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ  ( 8991)   و ﳘﻜﺎران uodirismI  
  را ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎدﻩ ار ) sulahpec   sucsicueL ( ﻳﻮﻧـﺎﻧﻲ buhC  ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻲ21
 12  ﺑﺮرﺳﻲ ﳕﻮدﻩ آﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ PLFR  ﻣﻴﺘﻮآﻨﺪري ﺑﻪ روش pooL -Dﻧﺎﺣﻴﻪ 
دراﻳـﻦ ﲢﻘﻴـﻖ اﺧـﺘﻼف ﻧﻮآﻠﺌـﻮ . هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﳐﺘﻠﻒ راﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ 
  درﺹـﺪ 6/97 ﺗﺎ 0/313  از ANDtm ژﻧﻮﺗﻴﭗ  12ﺗﻴﺪي ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﲔ 
 درﺹـﺪ 3/846 ± 0/7000ﮕﲔ ﺗﻨـﻮع داﺧـﻞ ﲨﻌﻴـﺖ هـﺎي ﳘﭽﻨﲔ ﻣﻴﺎﻧ . ﺑﻮد 
                                                 
 epytolpah eraR  - 81
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ع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺗﻨـﻮ ( 4002) وﳘﻜـﺎران iahTدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮي ،   
وﲨﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻲ آﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﱄ را در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ از وﻳﺘﻨـﺎم ، ﳍـﺴﺘﺎن ، 
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ، ﭼﲔ ، اﻧﺪوﻧﺰي ، هﻨﺪ ،ژاﭘﻦ و اﺳﱰاﻟﻴﺎ را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار دادﻩ اﺳـﺖ ANDtmاز ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻨﱰﱄ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺹﻠﻪ ﺗﻨﻮع ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﲔ ﻣﺎهﻴﺎن آﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﱄ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﲔ 
اﻣﺎ اﺧﺘﻼف  ﺑﲔ ﻣﺎهﻴﺎن آﺸﻮرهﺎي ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎ  ( 0/000 – 0/900 )ﺑﻮدﻩ 
 . اروﭘﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ 
   asola asolAﺧـﺹﻮﺹﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻣﺎهﻴـﺎن    (4002)  وﳘﻜﺎران airaF  
 xallaf . A  و 
را در ﻧﻮاﺣﻲ از ﻣﺪﻳﱰاﻧﻪ ودرﻳﺎي ﺳﻴﺎﻩ     (   eadiepulCاز ﺧﺎﻧﻮادﻩ )
ﺗﻌﺪاد .  ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻠﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از xallaf . A    وﺑـﺮاي 9 ﺗـﺎ 3  از asola .Aﺁﻟﻠﻬﺎ  در هﺮ ﻟﻮآﻮس ﺑﺮاي 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻮع هﱰوزﻳﮕـﻮﻳﱵ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ دوﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ .  ﺑﻮد 7ﺗﺎ 2
 .  ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ0/7270 ﺗﺎ 0/042  و 0/629  ﺗﺎ  0/762ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
ﻲ را ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ورواﺑﻂ ﻓـﺎﻳﻠﻮژﻧ  ( 8991)   وﳘﻜﺎران  tnarG  
 ﺑـــــــــــــ ــﲔ ﻣﺎهﻴـــــــــــــ ــﺎن ﺳـــــــــــــ ــﺎردﻳﻦ 
  ژاﭘﻦ ، اﺳـﱰاﻟﻴﺎ و ﺁﻓﺮﻳﻘـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﺎ روش  ) sponidras  diepulC ( 
  وﺗﻜــــــــــــﺜﲑ ﻧﺎﺣﻴــــــــــــﻪPLFRﺁﻧــــــــــــﺎﻟﻴﺰ 
 ﺟﻔﺖ ﺑـﺎز از 852ﲡﺰﻳﻪ ﲢﻠﻴﻞ .  اﳒﺎم داد b و ژن ﺳﻴﺘﻮآﺮوم  pooL-D 
 ﳕﻮﻧﻪ از ﺳﺎردﻳﻦ هﺎي اﺳـﱰاﻟﻴﺎ ، 47  ﻣﻴﺘﻮآﻨﺪري در bژن ﺳﻴﺘﻮآﺮوم 
 هﺎﭘﻠﻮﺗﻴـﭗ را 42ﻴﻠﻲ ، آﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ و ژاﭘﻦ وﺟﻮد ﺁﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ﺷ 
 . ﻧﺸﺎن داد
 وﺗﻨـﻮع 0/7ﻣﻴـﺎﻧﮕﲔ ﺗﻨـﻮع هـﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ  در اﻳـﻦ ﳕﻮﻧـﻪ هـﺎ   
ﳘﭽﻨﲔ اﺧﺘﻼف ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﲔ ﲨﻌﻴﺖ هﺎ .   ﺑﻮد 0/500ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺁﻧﻬﺎ 
 .  درﺹﺪ ﺑﻮد 4/20ﺣﺪود 
  PLFR – RCPﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧـﺎﻟﻴﺰ  ( 2002)  وﳘﻜﺎران  ssorG  
  6/5 -DN و 4/3-DNﺎي وژﻧﻬ
ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮآﻨﺪري ، رواﺑﻂ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑـﲔ دو زﻳـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎهﻲ آﭙـﻮر 
 ﻣﻌﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﱄ 
  را در اروﭘﺎ وﺁﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ  ) surettpotomeah . c.C , oiprac oiprac sunirpyC ( 
 ﺁﻧـﺰﱘ 01در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻌـﺪاد . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻩ اﺳـﺖ 
 ﻪاﻧــ ــﺪوﻧﻮآﻠﺌﺎز ﻣــ ــﻮرد اﺳــ ــﺘﻔﺎدﻩ ﻗــ ــﺮار ﮔﺮﻓــ ــﺖ آــ  ــ
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اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻢ وﺑﻴﺶ  ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ   
ﻮع ﳘـﺎﻧﻄﻮر آـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن دادﻩ ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﲔ ﺗﻨـ. ﺑـﺮوز ﳕﺎﻳـﺪ 
هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ وﺗﻨﻮع ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪي داﺧﻞ ﲨﻌﻴﺘـﻬﺎي آﻴﻠﻜـﺎي ﺁﻧﭽـﻮي ﺑـﻪ 
 و در ﲨﻌﻴـﺖ 0/010 و 0/337 ، ﺑﲔ آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ 0/ 900و 0/587ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔـﺮدد .  ﺑﻮد 0/800 و 0/624آﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ 
ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣـﻲ 
ﳘﭽﻨﲔ ﺗﻨـﻮع ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي ﺑـﲔ ﲨﻌﻴﺘـﻬﺎي دوﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻣـﻮرد . ﮔﺮدد
 وآﻴﻠﻜـﺎي ﭼـﺸﻢ درﺷـﺖ 0/9900 ، آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ 0/3900آﻴﻠﻜﺎي ﺁﻧﭽﻮي 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺧـﺘﻼف ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴـﺪهﺎ در دوﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﱄ .  ﺑﻮد 0/8700
 درﺹـﺪ ﳏﺎﺳـﺒﻪ 0/200 درﺹﺪ ودر آﻴﻠﻜـﺎي ﭼـﺸﻢ درﺷـﺖ 0/10وﭼﺸﻢ درﺷﺖ 
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﺘﺎﻳ . ﮔﺮدﻳﺪ 
ﳘﺎﻧﻄﻮرآﻪ ﻗﺒﻼ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﳒﺎم ﺷﺪﻩ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
   در ﲨﻌﻴـﺖ ANDtmذآﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻨﻮع ﭘﺬﻳﺮي 
هﺎي آﻴﻠﻜﺎﻣﺎهﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ وﱄ 
ﻧـﺎﳘﮕﲏ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺒـﻮدﻩ و 
وﺟﻮد ﲨﻌﻴﺖ هﺎي ﻳﻜﺪﺳﺖ . ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
وﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﲑ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻮﺗﺎﻩ وﻧـﻮع 
هﺮ ﭼﻨﺪ آـﻪ ﻓﺎﺹـﻠﻪ آـﻢ ﺑـﲔ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﻮرد . ﭘﺮاآﻨﺶ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ 
 .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣـﻞ دﻳﮕـﺮي ﺑـﺮاي ﳘﮕـﲏ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﺎﺷـﺪ 
  . ) 7991 ,. la te agihS( 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺁﻧﺎﻟﻴﺰهﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن دادﻩ آﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد   
ﻣﻴﺎن ﲨﻌﻴﺖ هﺎﻳﻲ آـﻪ از ﳊـﺎظ ﺧـﺹﻮﺹﻴﺎت ﻇـﺎهﺮي ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ، 
. ﳎﺰا هﺴﺘﻨﺪ ، ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﻧﺪآﻲ وﺟـﻮد دارد ..... زﻳﺴﺘﮕﺎهﻲ و 
اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺒﲔ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ آﻪ اﳚﺎد ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺴﻴﺎر 
ﻧﺪك ﺑﺮاي ﲤﺎﻳﺰ هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ هﺎ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ آﻔﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ ﳕﺎﻳـﺪ وﻳـﺎ ا
اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﲨﻌﻴـﺖ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔـﺎهﻲ اوﻗـﺎت ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻲ . ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﮔﺮدد ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻴﺎن هﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ هﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ آـﻪ 
ﺖ ﺑـﻮدﻩ وﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دهـﺪ ﲨﻌﻴـﺖ ﻣـﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﲨﻌﻴ 
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت وﺑﺮرﺳﻲ هﺎي اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ، ﭼﻨﲔ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ   
ﮔﺮدد آﻪ در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﻳﻲ آﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮت وﺣﺮآـﺖ ﻣﺎهﻴـﺎن از 
 اي ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد ، اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻓﺮاد ﺑﲔ ﻣﻨﻄﻘﻪ
. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ وﻳﺎ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﲏ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﺑــــــــــﻪ ﻋﺒــــــــــﺎرت دﻳﮕــــــــــﺮ در ﭼــــــــــﻨﲔ 
 اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﲔ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ رود 
 وﱄ اﺧﺘﻼﻓـــــــــﺎت ﺑـــــــــﲔ ﻣﻨـــــــــﺎﻃﻖ آـــــــــﺎهﺶ 
  (. 9731ﻻﻟﻮﺋﻲ،) ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ذآﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ ، آﻴﻠﻜـﺎ ﻣﺎهﻴـﺎن از ﲨﻠـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن ﳘ  
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﲔ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب وﺷﺮق ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﳕﺎﻳﻨﺪ وﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت 
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ . دﻳﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﲔ دوﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﲞـﺹﻮص ﻣـﺎهﻲ ) ﻳﻜﻲ اﻳـﻦ ﻣﺎهﻴـﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ وﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژ 
ﺷـﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ) وﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﳏﻴﻄﻲ ( آﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ 
وزﻳﺴﺖ در ﺣﻮﺿﻪ هﺎي ﴰﺎﱄ ، ﻣﻴـﺎﻧﻲ وﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ( ودرﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺧﺰر ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻠﻲ ﺑـﺮ وﺟـﻮد اﺧﺘﻼﻓـﺎت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ وﲨﻌﻴـﺖ هـﺎي 
 . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ 
ﻴﻠکﺎ ﻣﻌﻤﻮﱄ و ﺁﻧﭽﻮي ﻧﺸﺎن ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﻣﺎري اﳒﺎم ﺷﺪﻩ در ﺧﺹﻮص ﻣﺎهﻲ ک 
داد کﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴکﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ کﻪ ﲨﻌﻴﺖ هﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از اﻳـﻦ . ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
وﱄ در ﺧـﺹﻮص . دو ﮔﻮﻧـﻪ در ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر وﺟـﻮد دارد 
دري کﻴﻠکﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ، ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﻣﺎري اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ، ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌـﲏ دا 
را ﺑﲔ اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﳕﻲ ﺗـﻮان وﺟـﻮد ﲨﻌﻴـﺖ هـﺎي 
ﳐﺘﻠﻒ را ﺑﻴﺎن ﳕﻮد ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨکﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﱰ ﳕﻮﻧـﻪ و 
 .ﻳﺎ ﺁﻧﺰﳝﻬﺎي ﺑﻴﺸﱰ ﺹﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
  
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ووﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻣﻌـﲏ دار ﺑـﲔ   
ﺧﺰر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ اﻓﺮاد ﲨﻌﻴﺖ آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
ﮔﺮدد ، اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺹﻮرت ﮔـﺴﱰدﻩ اي ﺑـﺎ ﲨـﻊ ﺁوري ﳕﻮﻧـﻪ هـﺎﻳﻲ از 
ﻧﻮاﺣﻲ ﴰﺎﱄ وﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺑﺎ روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ از ﲨﻠﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﺗﻮاﱄ 
 ﻧﻮآﻠﺌﻮﺗﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪهﺎي 
اﳒﺎم ﮔﲑد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ  ، (  ) gnicneuqeS 
 اﺹﻮﱄ وﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اي را وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﲨﻌﻴﺖ هﺎي اﺣﺘﻤﺎﱄ ﺑﻴﺸﱰ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
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ﺟ لوﺪ2 - ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎه ﻩداد يرﺎﻣﺁ ﺰﻴﻟﺎﻧﺁ  نﺎﻴهﺎﻣ ﺎﮑﻠﻴک  
 




HAPLOTYPE AND NUCLEOTIDE DIVERSITY WITHIN POPULATIONS 
 
Population  ----------Haplotype Diversity-----------     Nucleotide 
Diversity 
                  Selfing            Non-Selfing 
 
GUILAN      0.6711 +/- 0.00446    0.6689 +/- 0.00429           0.090689 
MAZAND      0.6711 +/- 0.00446    0.6689 +/- 0.00429           0.090689 
 




NUCLEOTIDE DIVERSITY (Above Diagonal) AND DIVERGENCE (Below) AMONG 
POPULATIONS 
 
           0.090084  
-0.000605            
 
"NUCLEOTIDE DIVERGENCE AMONG POPULATIONS 
2 2L 2 0 
GUILAN   MAZAND    
 0.00000000000 





WARNING: AT LEAST ONE PAIR OF OTUs SHARE NO FRAGMENTS FOR A GIVEN 
ENZYME CLASS. 





EXTENT OF RESTRICTION ENZYME COVERAGE 
 
     ENZYME          AVERAGE NUMBER          AVERAGE NUMBER 
     CLASS            OF FRAGMENTS          OF BASES SURVEYED 
     ________________________________________________________ 
 
       4.0                21.00                    84.00 
       4.6                 0.00                     0.00 
       5.0                 6.33                    31.67 
       5.3                 0.00                     0.00 




ANALYSIS OF GEOGRAPHIC HETEROGENEITY IN mtDNA FREQUENCIES 





   GUILAN      50   50   50  
   MAZAND      50   50   50  
 
Calculated X2 value from original matrix :    0.00 
 
RESULTS OF SIMULATIONS 
 
Number of replicates in simulation             :  1000 
Number of replicates which exceeded original   :   988 
Probability of exceeding original X2 by chance : 0.9880 +- 0.0034 
 
DISTRIBUTION OF X2 VALUES FROM SIMULATIONS 
 
     Average X2     Minimum X2     Maximum X2 
        1.98           0.00          17.52 
 
X2 value           0.00    1.80    3.60    5.40    7.20    9.00   10.80   
12.60   14.40   16.20   18.00 
Cumulative freq.   1.20   60.80   85.20   94.30   96.90   99.10   99.40   























 لوﺪﺟ3 -يﻮﭽﻧﺁ يﺎﻜﻠﻴآ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎه ﻩداد يرﺎﻣﺁ ﺰﻴﻟﺎﻧﺁ    
  




HAPLOTYPE AND NUCLEOTIDE DIVERSITY WITHIN POPULATIONS 
 
Population  ----------Haplotype Diversity-----------     Nucleotide 
Diversity 
                  Selfing            Non-Selfing 
 
GUILAN      0.7619 +/- 0.03837    0.7541 +/- 0.02650           0.007863 
MAZAND      0.8094 +/- 0.03428    0.8014 +/- 0.02368           0.010555 
 




NUCLEOTIDE DIVERSITY (Above Diagonal) AND DIVERGENCE (Below) AMONG 
POPULATIONS 
 
           0.009322  






"NUCLEOTIDE DIVERGENCE AMONG POPULATIONS 
2 2 L 2 0 
GUILAN   MAZAND    
 0.00000000000  






EXTENT OF RESTRICTION ENZYME COVERAGE 
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     ENZYME          AVERAGE NUMBER          AVERAGE NUMBER 
     CLASS            OF FRAGMENTS          OF BASES SURVEYED 
________________________________________________________      
 
       4.0                14.08                    56.33  
       4.6                 0.00                     0.00  
       5.0                 4.00                    20.00  
       5.3                 0.00                     0.00  





ANALYSIS OF GEOGRAPHIC HETEROGENEITY IN mtDNA FREQUENCIES 





   GUILAN      21    1   12    7    3    0    4    0    0    0    2    
0  
   MAZAND      18    7    8    8    0    2    0    3    2    1    0    
1  
 
Calculated X2 value from original matrix :   22.65 
 
RESULTS OF SIMULATIONS 
 
Number of replicates in simulation             :  1000 
Number of replicates which exceeded original   :     4 
Probability of exceeding original X2 by chance : 0.0040 +- 0.0020 
 
DISTRIBUTION OF X2 VALUES FROM SIMULATIONS 
 
     Average X2     Minimum X2     Maximum X2 
       10.90           2.60          26.19 
 
X2 value           2.00    4.50    7.00    9.50   12.00   14.50   17.00   
19.50   22.00   24.50   27.00 
Cumulative freq.   0.00    2.10   14.30   37.50   64.60   83.90   94.10   































 لوﺪﺟ4 -ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴآ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎه ﻩداد يرﺎﻣﺁ ﺰﻴﻟﺎﻧﺁ    
  
 




HAPLOTYPE AND NUCLEOTIDE DIVERSITY WITHIN POPULATIONS 
 
Population  ----------Haplotype Diversity-----------     Nucleotide 
Diversity 
                  Selfing            Non-Selfing 
 
GUILAN      0.7151 +/- 0.04626    0.7079 +/- 0.03220           0.009069 
MAZAND      0.7527 +/- 0.04707    0.7451 +/- 0.03284           0.010545 
 




NUCLEOTIDE DIVERSITY (Above Diagonal) AND DIVERGENCE (Below) AMONG 
POPULATIONS 
 
           0.009917  





"NUCLEOTIDE DIVERGENCE AMONG POPULATIONS 
2 2 L 2 0 
GUILAN   MAZAND    
 0.00000000000  





EXTENT OF RESTRICTION ENZYME COVERAGE 
 
     ENZYME          AVERAGE NUMBER          AVERAGE NUMBER 
     CLASS            OF FRAGMENTS          OF BASES SURVEYED 
_________________________________________     _______________  
 
       4.0                 9.11                    36.44  
       4.6                 0.00                     0.00  
       5.0                 4.78                    23.89  
       5.3                 0.00                     0.00  




ANALYSIS OF GEOGRAPHIC HETEROGENEITY IN mtDNA FREQUENCIES 





   GUILAN      23    1   12    7    3    4    0    0    0  
   MAZAND      22    7    9    5    0    0    2    3    2  
 
Calculated X2 value from original matrix :   19.28 
 
RESULTS OF SIMULATIONS 
 
Number of replicates in simulation             :  1000 
Number of replicates which exceeded original   :     4 
Probability of exceeding original X2 by chance : 0.0040 +- 0.0020 
 
DISTRIBUTION OF X2 VALUES FROM SIMULATIONS 
 
     Average X2     Minimum X2     Maximum X2 
        8.14           0.74          23.19 
 
X2 value           0.00    2.40    4.80    7.20    9.60   12.00   14.40   
16.80   19.20   21.60   24.00 
Cumulative freq.   0.00    2.20   17.40   44.20   69.70   85.80   94.30   






















 لوﺪﺟ5 -ﺖﺷرد ﻢﺸچ يﺎﻜﻠﻴآ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎه ﻩداد يرﺎﻣﺁ ﺰﻴﻟﺎﻧﺁ    
  
 




HAPLOTYPE AND NUCLEOTIDE DIVERSITY WITHIN POPULATIONS 
 
Population  ----------Haplotype Diversity-----------     Nucleotide 
Diversity 
                  Selfing            Non-Selfing 
 
GUILAN      0.3537 +/- 0.08565    0.3502 +/- 0.06050           0.006685 
MAZAND      0.4988 +/- 0.08209    0.4937 +/- 0.05790           0.009099 
 




NUCLEOTIDE DIVERSITY (Above Diagonal) AND DIVERGENCE (Below) AMONG 
POPULATIONS 
 
           0.007866  




"NUCLEOTIDE DIVERGENCE AMONG POPULATIONS 
2 2 L 2 0 
GUILAN   MAZAND    
 0.00000000000  






EXTENT OF RESTRICTION ENZYME COVERAGE 
 
     ENZYME          AVERAGE NUMBER          AVERAGE NUMBER 
     CLASS            OF FRAGMENTS          OF BASES SURVEYED 
________________________________________________________      
 
       4.0                 9.67                    38.67  
       4.6                 0.00                     0.00  
       5.0                 0.00                     0.00  
       5.3                 0.00                     0.00  





ANALYSIS OF GEOGRAPHIC HETEROGENEITY IN mtDNA FREQUENCIES 





   GUILAN      40    1    2    2    0    1    0    2    2  
   MAZAND      35    5    4    2    2    0    2    0    0  
 
Calculated X2 value from original matrix :   12.80 
 
RESULTS OF SIMULATIONS 
 
Number of replicates in simulation             :  1000 
Number of replicates which exceeded original   :    63 
Probability of exceeding original X2 by chance : 0.0630 +- 0.0077 
 
DISTRIBUTION OF X2 VALUES FROM SIMULATIONS 
 
     Average X2     Minimum X2     Maximum X2 
        8.07           1.04          23.04 
 
X2 value           1.00    3.30    5.60    7.90   10.20   12.50   14.80   
17.10   19.40   21.70   24.00 
Cumulative freq.   0.00    3.80   20.40   51.00   75.60   92.20   97.90   
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Abstract :  
 In this study genetic variation of clupeonidea  using  restriction fragment length 
polymorphism (RFLP) of the mtDNA control region . samples were collected from 
Amirabad port ( 50 individuals for each species) and Anzaly port (50 individuals for 
each species ) regions in East and west of southern part of Caspian Sea.  
DNA was extracted from fin tissue by phenol -  chlorophorm method. PCR was 
performed using D- Loop region, as result PCR product was about 1015 bp in all 
samples.  
The PCR products of samples ware digested by 19 restriction endonuclease enzymes 
. ten out of nineteen restriction  enzyme were polymorphic for D- Loop region. 12 
different haplotypes were detected in C. engrauliformis and 9 haplotypes in C. 
grimmi and C. cultriventris. The mean value of haplotypes diversity among 
 71
Populations Was 0/786 , 0/734 , 0/426 and nucleotide diversity was 0/0092 , 0/0099 
and 0/0079 , respectively . The nucleotide divergence among populations in C. 
engrauliformis , C . caltriventreis and  C.grimmi was 0/01% , 0/01% and 0/003% , 
respectively . The results showed that the hoplotype differences in  C. engrauliformis 





Key words : clupeonidae ( C. engrauliformis , C. caltriventris , C. grimmi ) mtDNA , 
RFLP , Genetic variation .    
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